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m  SS DEVUp^VEN LOS ORÍGIHÁLIS 
I X .  N ú m m m o  2 , 9 1 2
B V S C M I O t ^
'T^óvincias: B p tstim  trímoshe 
Número sumoi k  cit^imoe
aaSACteÓÍ?; ^MINKTÍíM;íO?-í y - 
J'áARTiREail 10 '¥ t i  .
T E l É f O m  NUMERO 3 0
Sgí.̂ ' £ i l  O  M M P U ^ S l ^ I  O  .Jk M Ifs>̂-
MeóMs ¿ápeira''¥icasso
B O L S A ,  1 7
“ M Á I iA G A
M a p i o n t o  d e  I b  P r ú d ^ ü ü i ó a  d e  M u e w o e
Se obtiene únicamente con el gran alimento m a b t u i i
H^yos que d
Preeiot 30  C Él P  T I M O S  'M S  O
r-á̂  .'-í" Í5. , ■
S iie 'tíe s  1 9  dle N& vi^'-nihra I ^ k "
o« v̂ rcr. « /  ^ «' & 'i,  ̂ bsse dol fo s ía to j^  íos yeinte días de empleado e'íte ?j*;'oducto emineian las gsilinas y  psyos á
aum m tar en peso y á poner más bueyos que de eostunibie.—Los^ huevos resultan más grandes y de mejor sabor.—P ara  aum entar á los polliicios es excelente.
VinaigrBs^ de viaa
Depósito de los Señores
Hijos de Nicolás Lapefra
B o l s a ,  1 7 . .^ -M ú ,la g a
Exito cada
>|^#á&ríca d:í ‘Mosaico h!C:áaHcüo snás sstJgüa 
ás ássdsÍJíífa i> íi« íissyof- ©í̂ î tír̂ selóa
S¡ra Í5 £  IK5.
3$il pialp
fiiildosa  ̂de sito y bajo relieve para ornafiiejita» 
ifón, imltacloKea á ■nárrijokiü.
Fabricaclén de toda daie de objef ĵ de piedra
*^&reí0^snda á  público ijo ccíífeda s.íIs artlJ. esa, acaso, la misión de un Go-
calo«rpateíííado8, cos! otras hnl-acícnes hecha»̂  i^ernador dff provincia? Su íiombrániíénto y 
ppr algunos fabrlcaníes, los cuales dlatan int’cho ¿ SU gestión ¿no tienen más finalidad que co-ea belleza, csiidad y colorido, 6 _, , .................................m
®”'*“ ici6n: Marqués de Larios,
^ ^ l ó n  l ^ o v e d a c j .
vez mayor de los notables artistas © « v i iá a  S®i3»a y del famoso ventrílocuo español Fír’lÉssaE© 
Números de primer orden. — — — Repertorio varladó.
Películas. — — El sábado próximo, definitivamente, debut de L a ; Ai«g@8tttáEs:a
(meter cuantps atropellos, atrocidades y ex- 
I tralimltaciones se le antojen al Gobierno
g o M e m ii
; para 
'nes?
ganar fraudulentamente las elecdo-
e l g o b e r t t a d e r
.^upónlerido ciertas las informaciones de 
""" Id Relacionadas con el disgusto' que 
isialtas esferas políticas existe por la 
gestión, en materia electoral, del Goberna­
dor civil de Málaga, hemos de confesar 
que la noticia nos ha llenado de estupor y 
asombro.
¿Qué pretendía el Gobierno que hiciera 
el señor Sanmartín? ¿Ha podido éste hacer
I El señor Sanmartín en Málaga ha fraca- 
vsado; percha fracasado por otras causas; 
ha fracasado por su gestión adminisíraíiva, 
por sus toÍ8í andas con cosas y hechos que 
no ha debido toierar, por actos suyos que 
han sido muy justamente cerisurados y cri­
ticados por la opinión püblicá;- más de ním 
gún modo por su actitud y su conducta en 
materia electoral, por que en este punto ha 
cometido todos los abusos que ‘ha podido 
cometer y ha consentido que se realicen 
los hechos más escandalosos^ más reprp- 
bables, más punibles que se puede cóncé- 
bir.
¡Y aun así no ha dado gusto al señor 
Canalejas! ¡Qué querría este .̂ rítiTZ demó­
crata que se hubiera hecho en Málaga?
» Luis Cuervo Herrero 
» Auíonlo Castillo Rsijtos,
* Enrique MapelH Rsggio 
RESUMEN
Luis García Guerrero ;
Lula Cuervo Herrero ,
Antonio Castillo Ramos .
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SEGUNDA SECCION
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El déí lnsílíitío d? Reforinís Sode-'í”
sn coíidencía, dedr Afiátogos toforniés gí2 aorubsnjn C033
ñd cuando todo nts3síro' te-|clán é los Ayanbmleatoi/ dá. Mocílnejo.'
âuios er; tisiapos medfova-1g? 19 de Abril üítlnio, de Caa'ibermstov
a a S ' f i S e t "  topiS; k  i*!?'”  r ' i»  t o s í
„„ , . - „  . «■ -------- ------- .... r.-cto criterio de libertad |®Í§ jf® .. . . . . .  , ,
75. íes párra|os .relativos a Málsga: . |y  de justicia, se burlar», qe las leyes nacionales, y j oeaprobó un. Informe.sobre .petlaon ú-‘ dr.n
50 j «Lasjántas locales de Reformas Sodatos delibran como io orá?íi4 áu Omnímoda:' voluntad?|José Víana Cárdedas, psra eñÍHbieceruna b'seá 
; la región-árídá’uzA. ssciéridéa á unas 740, y cón«:.í¿Háy quién sea-'révs á -EO'atensr que en España|ds t’ransporl\  ̂da, éñ'ergfa eléctrica & Cftimanar 
; tinüan efi la misma inaiferf^ndá respecto defi”® nurchas más- libertades que en Ia|,y Ríogordo, óbn deatina -M fAuriíbí-ndó.ropia Inglaterra, c rmudo es cargo de diputado i,ciunplWeato d2 3U3!Í,-ber«, q jeel snoaa íe-jí^g ,„e:q4.d«n63 ft̂
í,., MI Mv. ■ . a IÓ8 delitos de íoa señores deja mayoría, W injtoEn ¡aspequo^ñas .í-5..3tidade3 soib m- reúnen ¡rías y caiumriias de ioa clerlcU’̂ ,  y siguiendo
Presídiints de lá junta munfclpaí | siempre el justo t spíritu de íinertad que nos ríé©,
J7:
del Censo electcral, ' ; '  : ¡ aunque en este caso por parte de fosígobsrnante?.
En ias capitales ceicbran sesión todos'los i ee qtiiere enea* celar á ios diputados república 
meses, generalraeste en, segunda cita pues á k  demmeiaron hechos que pueden haber«p
primera no asiste cssi . ningún véca!,. y en h  ~ '
Sí aquí no hay monárquicos, y ; mucho I A, Armasa Ochandorena 627
menos monárquicos canálejístas 
biés y en buen uso para formar una, c'andi-
más que lo que ha hecho? Lo que aquí se i datura de concejales y preientarfa pó
llama—porque de algún modo ha de desig- 
nársele—partido liberal-democráífco ¿tiene 
y ha podido ofrecer al Goberríádór'elemen- 
tos políticos Suficientes y capacitados para 
poder, no ya ganar unas elecciones, sino 
para concurrir á ellas decorosamente?
No; el Gobernador señor Sanmartín, en 
cuanto á cometer y consentir abusos, atro­
pellos é ilegalidades, no ha podido llegár á 
mayores ..extremos para servir en las con­
tiendas elecíü^sles contra los republicanos, 
los intereses miruS.^iales. representados
lugares de las mayorías en todos: los dis 
triíos; si aquí la masa del pueblo y !a ma- 
ypr parte .del,cuerpo electoral vota á los 
candid'atds répÜDiicano.s; si el estado de 
opinifjn; y el ambíeníe político de Málaga 
son ésos ¿cómo lo v a | á remediar el señor 
Sanmiftíp,» ni el señor Canalejas, ni nsdiePi 
El Gobernador civil podrá ser relevado 
ó destituido; eso á nosotros no nos da frío 
ni calor, por qus.tratándose .de gobernado­
res, y más de la taifa libera!, hay que re^ 
cordar aquello de ?oíro vendrá que bueno
Décimo distirto
E lig e  i  eoneedal
SEGUNDA SECCION
No se consíUayó,
aquí por la fracciáii padiC.OcjUada con laa | le hará.; pero que conste que si f l  Gobter- 
eSiprésasexpletadoras de los atíSriSs.
lo sW um osy  de las aguas. ,1 y poco satisfecho de la conducta_y los pro-
éQuá pretendía, repetinios, el Q o t ^
del séfíbr Canalejas que realizam en Mála­
ga el Qóbernador civil señor Sanmartín? 
¿Acasí que hubiera ametrallado en las ca­
lles á jos electores republicanos? Por que 
lo demás, lo que ha podido hacer, lo ha he­
cho todo.
Rerp ya se ve: Canalejas, que tan gra¡* 
ves sintomas de desquiciamiento viene de­
mostrando 'desde que se hallá en el poder,- 
desdé que se ha sentido obsesiónado por ta 
monomanía d-i per-seguir á los republica­
nos, y desdo que baja despeñado por la rá­
pida pendí- de la vesanía, cual lo de­
muestra ei ú ' '3-:> incalificablémente teme­
rario teiegra.’ . , "’a. jid e  al Capitán General 
de Valencia, juzga, sin duda, que el Gober­
nó tiene razóií^ Ha hecho éste c.QJ?íra t íos 
repúblicanos cuanto ha estádó^én s4 
cuanto ha podido hacer.
Ahora, si le dejan cesante, podrá él Go­
bernador decir Con fundamento: « Así paga 
el diablo á quien bien le sirve.»
B68|B@9SŜ
Hoy jueves á las ocho y media de la 'oo 
che 8é reunirán en él' Círculo Republicano los 
concejales de la cbnjdndóh republicano-soda- 
ilsta*
nador civil de M r»o ha Hecho Fas su*
Ayer quedó presentada en ehjazgada de ins- 
ífuedón de lá Alsmeda !a dauunda por la de- 
negtjdón de local para celebrar en Toíalán el 
dóíñingo pasado las elecciones de concejaies y 
la suspensión ilegal da! acto de la votación.
E lig e  2  eoneeéales
TERCERA SECCION
iicientes aífociáíjücs hara evitar el triunfo 
áe la candidatura repubilcáno-sodallsíaj 
para impedir que.prevaleciera en las urnas 
electorales la voluntad y  ta aspiración de 
un pueblo noble, culto y  consciente como 
el de Málaga, donde;, sí bJéh es cierto—y 
estele hoíirá—preváíécehJás ideas repu­
blicanas, no hay ni una semilla deanílpa- 
liotl^mo, de esa que ha prendido en otras 
feglohés, y con cuyos partidarios se han
®ido, en bochórnoao y  repugnante contu- ______
bernlo, los políticos ministeriales en Valen-i Don José Escobar Rívalfa 
cÍ8, en,311bao. en Barcelona, y en otrosí . José Marios Roca
, , , „ , ,,,, , w I QUINTA SECCION
Al Gobernador civil de Málaga señor|ggcobar 
sanRiarífn, no se le ha amonestado, ni se l Msrtoa 
¡eha invitado á dimitir, ni se le consideró! RESUMEN
uo na cometido, una tras otra, inííaidad :deí?][Qgé Mertoa Roca 
torpezas en el orden admimstrat vo euat 
lo han probado las resoluciones de ios Gen-p 
tros superiores revocando las que él; habla| 
toado; .ni cuando se ha dicho que Málaga |
65tá convertida en ut? lupanar en que ía in- 
uioralidad y los escándalos del hampa ma­
teante corre parejas con las deíiclendas y 
te desmoralización de la policía: cuando de 
íbüco se ha af-lrmardo que en la capfitaí y
92
86
El BQgméc golpe electoral celebrado isyer, 
füé, como e! atitei'ior, rico en hicidentes de ío* 
das clases.' , -, ■ -
Los tncnárquicos continuaron rui ?gbr>f preve- 
chosa de introducir las ncQ^initÉiiiAm bombas, 
protegidos de mauers descarada por individuos 
de la guardia municipal y por el cílgbárrimo 
don Jegús^
En-clguaos ■ colegios hg elección e-s deslizó 
ifanquüa y sin que octi:íríefan noíablés inciden* 
tes, ,y en otros, por e! corjrario, la Iticha fué 
ruda y encarnizsla, habiendo moinentos én que 
perecía inevitable.una vIotoRta colisión.
En las dos secciones dei segundo distrito que 
no se constituyeron el domingo,g¿ verificó sye-r 
la elección con.tode trajiqfúndad, sin que sur- 
gferan incidentes dignos de snóísrse,
Ei escrutinio se hizo sin protestas de ningái? 
género. ■ ,
En el cuarto distrito sa celebró elección en 
-una sección que quedó por ebnsílíufr e! do-̂  
mingo.
Era ésta la sección cuái ta, situada en ¡a calle 
Mitjana.
I segunda tiene lügfsr la junta con los que asís- 
|ten, que son pocos. J
I En la mayoría de la  ̂ p0.qi5gf.aa tocalldádeg. 
312| la Junta es del atô a-jde y ei crití-rfo 'da élla es ei 
[peraonalíslmo de la autoridad iñunidfpa!; sóto en 
3J5 - las, capitales de provincia, ‘-donda los obreros 
átfenen !a sTiayor cijltura y existen-gréniioa y 
Sociedades, es- doride.aquéllas sa Cimstltuyen 
como es debido.
Las autoridades Ji8pstisa.n á la liispécclón 
delTrabajo ía m ss-faVbrábie acogldá. Pcr ío 
que se refiere al súxiiio otorgado por las au- 
íoí îdades ála fmicltíiri :lnápecíor.a,; algunas au- 
torijades han actoiipañado al- inspector én sus 
yisiías^ haciéaí’o-e cargó de las ifefriíGCloRes 
que,había que corregir yKfaciiiíarído ios datos 
necesar-Qs é íoá fliipa del servicio. - 
«Debo señaiar—dice el inspector—«iguua^ 
excepÁcíieSf Eq mi üiítoijj,....visita á .Mákg's- no 
quiíp'Tédbirme ei atoaids jiásta ?q íercara veó 
que intenté veiie, El objaíó. ó® toi vieita á es-; 
ta autoridad era ipformaráié ÍSe la labor reaJ- 
suda por la Jauta loca! respecto de ia inspec­
ción en tos centros de trabajo, y, sdemás,' pe- 
dirjfs datos relaílfos,;ú las. Industrias de !a Ic-̂  
áalldad. Dioíío slcaJda- se depidió, ai fio, á Ve- 
cibírms, notándose.-en: su sctlíud una frláltad 
qus tacísbs e-íi ía deaccríesía.
- -«Ai pédirié .que mé; BCompafiasS, .un Hid.'ví- 
dúo deíSa; jürJa local tí otra^persíma para girar 
una visita A dos id-áíustrtes, donde sospechaba
Por tíillmo,'füé. aprobado,c<:-« ei voto ar. con­
tra del del Señor Giníora, el dictímeíi de la po­
nencia,sobre recurso de aízadá de la Gcmioañía 
aleríisfta dé -electríci-dad, ‘ contra acu3rd-s del 
Ayuntamienlo de.esta capüal, rélstlvo-ídb’oi- 
íríode caííís y’zaéjag,' ' - '
yo QueJba á tener necesidad de levantar áeín
de aperciblrnleKto, can el fin de qué dicha per 
sona 1á firmase conmigo, en, calidad de testigo, 
me contestó que no podía designar ú nadie, y 
al Indicarle que lo hiciese algtía empleado del 
Ayuntamiento, añadió que estaban todos ocu­
pados.
«Iiíniqdfatamsnte puse este hecho en coñocl- 
miento derGóbérnadór xivíl, e! cual ordenó 
que me acompañase Sn Oficial del Gobierno,
bv« . « » » ^ A A  ,.,>«««»»Mo|oFreciéndomae! apbyó'y éi auxilio que íiecssl- 
está p t l S  los servidd^
realizado?
Es preciso ser un aoiémne zotCiipara decir que 
nos i’umina otro sol queno es de lá .ibertad, 
cuando ej GobiéfEío, conculcando !a Cénstlíución, 
usa de la libertad de mánter.er óp las cárceles á |  
cientos de ihocenies, S quiénes hó Jé  ha comüní-1 
cado el auto judicial de procesáníiento, cérrio pres-'" 
cribe nuestra ley orgánica.
¡Decir que estamos tíranf^adosí. cuando-hay 
libertad para que se organicen partidas y requeíés 
cárSÍ8tá9;,8e consiente que los frailes seforíiquen 
y atrinchéren enjoá conventos, y se burla lá 
de^Asbcfacionéá vigetíte, permitiendo ’-' entrada 
en nuestra patria á legiones dt'railes y móhjas 
expulsados de otras na,Piones menos civilizadas!
¿Falta de libertad.) cuendo e! Gobjenío, no so- 
‘ámente hace la vista gorda,sino que hasta proté-
E E IS I P E  ■ A E O Z A I N A
_ Sr. Director de'Eu Popular.- 
', ‘ - ■* íálozaiha 12,11,9iL' :
Müy señor mió y de toda mi considereción: Ala­
cho'estíitiaré á usted se digne mandar insertí r en 
el ilustrado diario qaa diríge las s.iguiesítsís r- -í-,s, 
en'que cqn toda fídeUdad se describen ios Isschos 
•g'^'rfórc¿nópiVadór^‘'m̂ ^̂  ̂ ?® br-y. oía
gal, para derribar á unJéglmen implantado borla'5 la o;3cü n ue Go=íc< iíi.íis 
Ubre-voluntad del-‘puébÍo. y t ó W i h  ^  Ay.«ntamienro.Ame todo, y para qi»G ¡a opimon.puDiica p.us-ia
ciña háva tanto l i a  w í^Go píinro secesauo cons’gnn? en puric, o ros
echas-aníOrlorea s hoy, (¡ue ya per-clndadano. y en el que se toleré :qbelÓs c o n s p i r a - K S i f  
clores vayan en grupos arni-idos porter.itorio e8-- iLl ■ m.>toria, y. que son rigurosamenía
pañol, y sean proteguid-os por h's autoridades lo 
cales, dándoseles ’ * ■ ' 'slbergua y íaclM ndo.atóyl. ! , » S , Í S ?  ¡a, olecc!. :e.
. y por coasiguiéfite, todo obeaece álas 5 ori'msfo „
decisionen de su ^eñor feudal,- a! qae posee las ha SÍuS mtlScfeí p-t-'A
facultades para que dentro de su feudo se permi-lLu^(ío ŵ ío c o ^  
ta todo lo que no sea contrarío á las instituciones L  S h a
mouárqtocasuLlégán'aS raás la auíonomía^n u n a |¿ S  ¿eí Rio
República democrática federal? Segurameaté que | Scíoal ou °r íSedeñdíS? f .n'rf
ná España se halla dividida en cerca de wn millar L  sm
de Estados, cantones ó feudos, cuvaf! virreves. í e f̂liár queAs^.A 5 sar de sus tífásiico j e.. faerzo
inspi-ados en los mis
f o S ™  pOí' conveniente aefíator como patrtínf y todos
conduzcq^al bien y al progreso de sus domintos.Verdad es que algunos dicen que la emigración; Tal «o 
aumenta, que el pauperismo se extiende^ que e l| Tiene AÍdzaína dos distrt?s^^íi!íl^ToV.,í.í 
analfabetismo alcanza una proporción dem ásde|ca5|ay„odQ^gi^3 „ ' ®n
un cincuenta porcientq. que los campos sea
muy accidentada,
Cada voto origineba grandes protestas y 
lUia larga discusión é.
Los escáhdaloú fueron de m&rca may-or, te­
niendo que Iníervenir más de una vez la fuerza 
pública, para proteger á los votadores da las 
rondai asalariadas de ÍQ3 monárquicos. Lo he­
cho en ésta seGción ¡legó a! colmo del aíropeilo.
En el quinto distrito se constituyeron laa see- 
cionea primera-y cuarta.
En la primera, instalada en la Plaza de Ja 
Merced,la elección comenzó á !a hora señalada 
y se deslizó durante todo el día sin que se re­
gistraran grandes incidentes, como no fueran 
los que originaban los ^lectores falsos, que en 
gran número acud eron al colegio.
La quinta sección situada en el Instituto Ge* 
neral y Técnico, fué la más favorecida por los 
Gls'ciiorüs fflî soSt ^
Filé tan escandalosa la manera de conducirse 
de los monárquicos y la prótecetón por parte de 
afguhoa agentés de la autoridad, que no cesa- 
Í82 ron de producirse protestas.
Estas eran desoídas y durante todo el día 
no se hizo más que atropellar el derecho de los. 
electores y de los candidatos. 1






en ¡o» p '“hlüs úe la provincia se ha Joiera-= 
Hoelfunaonatnie,:"' decu,S.os .f c o ru p .
Cuarto distrito
■- E lig e  3 cmteejalis9
■ CUARTA SECCION
Fernando Guerrero Egullaz 
Juan Moreno Romero 
Enrique Leal del Pino 









«-1 y de juego, ciándose
«nsiífi. íTiaS insígi ficd ¿e c ca * i un Moreno Romei ó 
M ar desde un saCdCOichos y an pE atn ][.«al del Pino .
Jiate hasta los vasoíá de noche. ?e los ha íiQĝ  Martín Gémez 
Hecho edstear con los fondos de la D¡puta-| ñoiiviM di ̂  frita
íWn brovHndal ¡v se le i’̂ tenta destituir I m sm w
liabla pubiícameníe de relevarle, según |  M lig  ̂3 eoneejales
notas políticas ae ía orensa de Madrid,! primera sección





Rafael Pérez Burgos 
Salvador López López 




f t̂otddo de ¡as elecciones de concejales!
-jiShé sistema es este, señor -Canalejas?
¿Wué. moralidad, qué üemocracia represen- 
5  ®30V ¿Qué finalidad ha perse^ ído  y, per- 
%tieelQobIemof
. «í 8l señor Sanmartín se le envió aquí] Pérez 
j7]®iiiente para que ganara k s  elecciones úiLópes^,
'ipubjicanoSi claro es que su fracaso es ;¡ Caracuel
O j¿>. For que no ha podido dar gusto al í
Las elecciones generales las. Rafael Pérez Burgos 
^uló, por que salieron triunfantes dos di-í Joaquín Madolell Perea .
Putados á Cortes republicanos en la capí-? Sa!vadorJ-ópez López . 
que .elegía tres; por que en la de
18 provinciales, triurfaron cuatro, dé losl S c x to  d i s t f i t ú
TO qué;se elegían; y por que-en estas; ' . «
■Wiittales han ganado catorce puestos Jos i , E U g e  3  e & n c e ja le e  
de la conjunción republlcano-só-1 sequnpá sección












Respécíb ds ¡33 relacíonés dé esta inspec­
ción con ias Sociedadés óbreras páíronalés, 
cooperativas, etc , han sido las mejores. Tanto 
más como otras ven en eila una garantía da 
los Intereses de Iq clase obrera en los centros 
de trabajo, y' las patronales están convencidss 
da que la inspección se Inspira en móviles de 
justicia, püés concierta todos sus actos con la 
ley.
Sin embargo, dichas Sociedades no han he­
cho nada por coadyuvar á los fines de la ins­
pección.
Respectó da medidas coercitivas para hacer 
cumplir la ley, sólo se han adoptado siete en 
Iqs fuhdicióngs de hierro y talleres de cons­
trucciones metálicas San José y la Constancia, 
de Llna'res, y en las fábricas de tejidos de 
Ovelar^ Hijos de Ramos Cañizares, don Da  ̂
hiel Cuadra, don Ramón Checo y don Bernar­
do Bpuderé, en Antequsra, en cuyos centres 
de trabajo sa levantaron act^s de aperdbl-
cen yermos por falta de, hrazog y por la odiosa JreTv trpV '̂v ' "i. "T
atnortl^aclón, que las industrias sa arruinan y pa- f nio tomó biaza sn p1 « del eaéru l-
raíizan:aue elcisricailsmo devofá h u l t r ñ I n s l p r e s i d e n íraíizan.que el ciericaiisíno devoíto como buitre los 1 adiuníoí mío mnaiimía» lac «.o- „ „ 
r.8tort.„acstrad..gractada Pa^to; p . r o e . to , ¡ a ^ ^ ^
según los informes que diariamente facíUtan nuss> Idjsíritoa. anaJar^n aJ ir, 
tros buenos tutores los mivilsír.oí», deben ser e s J o g ro S ^ ^  7 . -





sdei IOS í i s auzar un m-ipn la raaa e<íriipia h» -‘vji.c
paña infame, qus todos loé buénos ciudadanos ea-1 gn léPiaza da la 5 edificio
tamos en el deber de contrarrestar, para dasmen-ffi P"'
tif tales patrañas é invsnclones ridiculas/ -‘-mpo maíerial, íu urna con las
Creo, pues,safldeníemente demostrado, aiqule-lmentos de aue otros docu-
ra no haya citado ni la cuarta parte de los casos-lcjrtn-dfi AIom dé ínstruc-
y argumentos de/que^puedojisponer, que E8paflaL.««fM»  ̂ síf^uisnts.
és lá"nación más feiiz, más prospera, ínás Ubre y|aueTe^ftpm^Í^,?«  ̂ píoca.so én élmáa rtamr>/>r<»f!Aa orciniinn-í-.. q-*®. *®®u*tsron enyaeiío.í.co.mo presantOfi'reiJs dslás de ocrática, no solamanta da los .puebiosj 
contemporáneos, sino di
Sólo que, como ya he dicho, ia libertad no la|S“píLTo®?QÍn̂ ‘ Adulto concedido en Fe- 
gozan más que los que por su fortuna,su jerarquía [
loqgs 508 qte registra y ^uvo faíiz término para erJos* al
inciderites por haber faltado el presidente y al-| es frecuente oir de labios de raon^squlcós, car- 
gunps de los que la formaban, por lo cual se |  listas y demás reaccionarios, que Eapaña es el 
retrasó máá dé lo regular ia constitución. |  país donde se disfruía^de más libertad. Esta afir- 
Por último y tras dé tnuchga discusiones co-i macton, que algunos reputan errónea, es sin em- 
mánzó la votación bajo ja presidencia del e|-1 hatgo, de una í iguroaq exactitud, como voy á dé
junto señor López Les!. . , En tíspafts tenfnios infinidad de leyes, qúe para
j  se ^  el? Ven en ciertos casos; pues cuando convle-
de Incidentes de los que algunos pudieron traer |gg ¿ ggbérnántes, caciques, clericáles, etc., 
fa.talea consecu^efas.  ̂ . i hacen e; oficio da papel mojado, Esto, que cons-
El ¿oncejal héñbr del Pino ginor£eatoáií’iica '| tltuyev uno de los puntos principsies' del ideal 
bo de la guardia municipal qtto con un celo ñd-lanar-^u’isói, viene á corroborar la susodicha afir-
ñíifáble'amparaba'tos'áífopdios de los e!ec“|ma^ón. , , '
torea falsos, cdjííesfehdo el dfado fundonarfol ¿C<5mo vaii á decir tos reaccionarios, que  ̂no
ttiHV d<»sptísTitiuP8ia3 V íleSBndo I Esp.-iUa; cuando eltos la diafru-con maneras muy descorapues^^ á;suantojo, y hace« caso o.misode la ConaíN
hasta e! punto de amenazar furioso al aluaiao|j.ypj^jj| y positivo? Bien
concejal. , » ? , fes verdad, que si un pobre roba un pocédepanpa*
El cabo Rojas, que así sa llama el ítóncionario s j-a alimentar á sus hijot-, la sociedad considera esto 
referido, se unió otro hermano suyo,' t8mbi^|como el mayor de los delitos, y condena á varios 
guardia iniihíclpa! amenazando, eiitre ambos ai |  años de preeidio ^igualo realizó. Pero estps no 
señor Pino. , |  son sino casos excepcionales, y adqmás es pert
brero fie 1910.
AqueUás elecciones ce aprobaron por cuanto laa
egle,
doi, la. peraona. honrada., jo..parlas de la-s¿ol¿. n'^rSmámladT' "
...............................  08 perqqo ao quieren <' -
Ó 8tj8influencias, sirven de sostén álá OligarquíaIfli-í-flá «....«a ^
imperante. En cuanto álos pobres, los desgracia-|g¿l¿c}e¿Hoa !o«r,e.t.or.ne,oí..v«..e.ri„, ,j.8parecieron en el expecheníe decíorai de una yra-
dad, si, no ía disfrutau,
Despreciando recios escrúDÚlos' de co ciencia | " 0 ®®P“ós, por acuerdo da la Junta mtinldosí del uesprecianoQ peciM? escrúpulos co ciencia, |.Ceaso tuvo la ^dación tlal ¡ocal la
luur, Mipu-jsecGlón única ri«! rtfímwp aiaje;<-e»podrían haber llagado á ministró, sena tado ó concejal de los partir 
cacique, cura, fraile, paniagua 
periódico clerical,i-  que es lo que se requiere í̂nuguo, que
España para gozar, usar y abusar de todas las lH |K sia  «arroo5a?^P¿^^ y por íánío, e ;?!?, 
bertades y derechos que nuestra Goastituclón mañana^da ,
la
boy 
Saiiiete^tabiece ' ’ hechos que felizmente terminaron en
En lo quQ respecta al amordazámtonío de tofrr^e^/a^y como°taI^^d^ f̂”̂ ^̂
Fos’raárliSs’d f i r í i S  ^ ejecución de;naramaos v^otnis.ciancm ^  a>enQ-
sinceram'ént'e, qúe todo ello^'s éo^óc'pequeñas ' vabmi^mí 'gra*5 -«tíi êsíur cu
arrugáh eñ una naranja, imperfeccioneá  ̂inevlíáf | ̂  A? r ¿ i l f a j a  en to ce da
bles, que todos debemos esttoguir, ayudando ali j'gjq. n  T n i  c
Gobierno y a! nuew. Santo Oficio, conódcocolü-^  ̂  ̂ c i jc ye! nombre de iSefenan *n tí! ti>*f{o4tatia I4» QtfC íS uG
bufante toda la tarde continuaron loa strd- 
pellos y las broncas, celebrándose e¡ efcrutinio 
sin novedad.
sección del sexto_____ _ .. . _ distrito se
constituí sin novedad, deslizándose íranqnüa 
lá éleccPn hasta la hora dél escrutííiio.
' íguaímente se celebró la elección sin nove­
dad en sección tercera del octavo distrito y 
en la segunda y cuarta deí noveno,
La segunda sección del décimo no se coi^ti- 
tuyó por fsiía de dos sdjuníos.
A g u a s  ( l6  L a n j a r ó n
Ei agua de ¡a Salud de Lsnjasóa ¿onvfesis & iísde 
el que por sa profesión líeva vida áfidetftatia y 
porfeíta ée cjfcrddo r.o hhce tín un modo com­
pleto íad^'esííási.-MdinaLarto'i.
iMiwiBaBO
fectamente justo; porque ¿qué culpa tiene la so­
ciedad de que dichos delincuentes no hayan esco­
gido el oficio de ministros, caciques, curas, frai­
les, ó demás gente Impune?
¿Porqué, da robar un, pan, no robaron 
unos cuantos^miUones, y se verían, como los esta- 
fsdpres dalJVlÓnte de Piedad dejares, en la calle 
y disfrutando como potentados? Y luego dirán 
que no tepeiqQs Jlá^rtad, cuando precisamente 
nuestro Derechó es tan;justo, y el principio de' 
ígualdadjestátan arraigad que nuestros gobar-i 
liantes sólóepnftnntoBí robos y crímenes de léí- 
portanefay que estén hechos con maestría. Por 
f ® ®*Í8*Jáuito al; que roba un pan. Es ana; 
emulación, para que cuando salga de la cárcel ó 
el presldto robe en mayor escala, y é lepar ua; 
castigo, á fin de que no cometa una segunda tor-. 
peza. Vivimos en la tnejor de las democracias.
¿Que nq es .EíSiáfta el pueblo más Jib^e del 
Universo eivteró,:^üando, gradas á la bondadosa 
monarquía que nos rige, hay libertad por parte de 
nuestros gopernántés para realizar negocios y 
®hfuchullos,d® tQc|if clases, como los del Estam­
pillado, molinoŝ  dé viento, postes; Comillas, es­
cuadra, etc. etc.?
el no bre de Defensa social, ea lá efietlana, ^ '''
hnraanitaria, y la patriótica tarea de delatar oü cq eíec ,
quemar vivos álos malditos herejes, que qulereríj^^S^^^ q j- n  cque la libertad sea para-todos. , . i de r l̂ae ic t jdi q
Por tanto, digamos á voz ea e Jto. aua Esnsfla 1 -̂eo t i d
I ú la;11géfB riasípefípécia dlegados para estudiar nuestras costumbres, nues-á 0e 7 á 8 ae'mnáíif!
".■“ “I'»!'®». hseálfW procedimiaatü.. da I e„ i L X ' . l S S Í  Í J  6
del según.:
ñi.hi- s-rr-.-v.»* Mv. uabía votado aP«M«- J dlsDOnfs ¡§ VflÍHí-nirr» no
ílOí.- ía <í i. t 
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i dipoique en la.cüUe se estaban cometiendo caoc 
Clones mafores. Textual.
Con. efecto, el presidente, los Pcliiiíitos y los 
intervenípres á ios cuatos se dirigió, sbEndona- 
? roa sus puentes en-el acto, lo.iiando las de Vüla- 
di a , I Diego, Sin tener eu CU u er j <=̂ irs-
Ayar ceiebró seífion esta organismo, bajo la f ee-ptos de la !©y elecioi ai ni a c c n rest de 
prealaencfa del señor Rosado'V con e.sisíendaiéue ya habían dado ct tuic c re c -^ec-a-s- 
delog vocales señores León y Sarrasvo hb^ ai «on Ri-
tfn Velandia, Caffárénn, Cintorg Pérez! Ana- ’
rielo. Escobar y Eloy Garcfal ^ | De aquí, en zomozmxia- q su p-n d la
Spués de toida y aprobada el seta de Is j Ea ei primero, ó sea en ¡a v?e^ tuvo
se acordó aprobar los informes s o b r e ! —M
rae caenías manicipalea documentadas djaíinta forma la gestación da! f.-:-'o, ó' como di-̂ á de!' á usted antes, pudo muy bien eu oJ'período de J'U
Ayuntamiento dé- G0lhi8iáf., respectivas á los; desarrolla, antes del parto,rer de faíaisv'ccrísá- 
ej^rpidos de 1907,1908-y 1909. , • ; eusneias, »3ara loa qus actu^as
l^íaprobó otro informé sobre
expedición,
de co-mpadronaa
rpdámsclón í ®** 8̂ ‘̂ ®bf̂ ‘’nisníO:
r.uamacion, , lasJíie?’. y m-día ícdo fué
observancia de la ley p .r íOa-'.s y 
los que se ettcovitoabaa cjercírndá 
— j. quienes concurrieron á etnftlr su voto; 





* I «̂ .v̂ í̂ iu" **■*>/ , ’- '7-¿'^‘^.4v '\ ^4
"‘K < ' > '“ ' '  ̂ «̂ '"t
J u eves  l ú  de N oviem bre de 1911
O^iLfililSMIfl Y  CULTOS 
NCiVÍEMBRE
I^SRi nueva ei 21 é las 8'49 mañana 
Sal líak-! 6'41, pósieae 5'22
m
Semana 46.-JUEVES 
íle k&fr- San Rufino.





AREMX'Á HORASí —Iglesia de la Eŝ  
psranza.
fUütíuu, Iglesia déla Encarnación
g ?
Va]i9r ($  C trrras T r a s s M s Ü ) ;
l23Sgai®^lli»
Balidms de  M éiugu
BARCELONA el día 18 de Noviembre, VALBANE^A el día 6 de Diciembre,
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, ‘“¿«ÍSteî
gaidrg’el día 1 d s Diciembre para Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba yVapor Catalina Manzanillo
Vapor Miguel Pinilltsa saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüsz, Ponce, 
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas,
Vapor Conde Wlfredo, saldrá el dia 2 de Enero de I9Í2, 
de Cuba y C eisfv goa
Ateteñ^edeinái^carga y pasaferos para Canarias y New-OrLean» y carga con couocimfertío di
I C  A L
D 0 C T O R  A N F R U N S
17ii6t o  Aepim to fB@n.olé)
Trajes interiores de lana (incogibles^
Oorazii e l reusuai y  ®¥ltom los ea& lsim te satos
Economía de un 20 por 1(X) sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. QAR. 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á !a Plaza de la Constitución.
para Puerto Rico, Habana, Santiago
G R A N . IN V E N T O
♦’% ss as pife i4 botel'as de todos celb̂  
 ̂ plittcissss d i eorcfeií»- psfb Iís#
isa
 ̂ %. ¿ .i  m m m z  m  ñ
r¿mmu 1 etéfoHo m.® 311 ,
Para descubrir agua», la casa Figuerola, cona- 
trucíora de pczoesrte^íanos, ha adquirido del
recto pera Suga Caiburiea, Nuevita»; Puerto iFadra: Gibara; ' Bañé» y ¥3pe, 7on IrésbóTdo" enTa" Sfrím SfÍlS°n.?o® W ^^ Y atsrot ado» por 
íhtanB , ,a.U«„,teaan.^.M an.|«m o, Baracos c « tra a b ir to e a ? 'a a « S íte C a S  S ? w ? a ? f e a S S S  ?S
PrcBí íi6 os Beíviciosíaiñgníficos vapores de gfsamafcha con espaciosa» cáraarás de í.*yS.» 101 metro». C aíé lo S  
dase iíi sobre cubierta. Camarotes áe lujo y de preferesda. El pasaíe de 3.“ se sloia ejram<" n e lS a  e l  aelínn f  corpo, 300phcsdep-^ íasfltntc- alumbrado décírko.TelógmfeAlWcoHi.^^^^^^^^^^^^^^^^ seaiojaenam , pesetas ea sello». Perl» y Valero. S. Vsleat.
rotisfgnaiart Viura de P. L6p@s Orti¿.—Muelle 63, - i
NOTA. Estos vapures salen de puertos españoles y se hElían libres de cuarentena por la pro-
cedenda Í M w o r o
entró en la sacristía-colegio el coadjutor de la pa­
rroquia don José López Peres; hace senas al in­
terventor don José Domínguez Dueña; se ponen 
al hablar en la sacristía nueva; le entrega un pa­
pel que ei Domínguez pone á la firma del Presi­
dente; éste lo hace sin cuidarse de leerlo; lo de­
vuelve por el mismo conducto; lo coje el citada i 
coadjutor, se marcha por la puerta principal de la | 
¡parroquia, cuya llave tendría á mano, y poco des-! 
pués, se presenta en el colegio electoral el señor i 
teniente jefe de la linea de la guardia civil, pre- i 
guntadoal Presidente para qué le necesitaba, y;
Co-
DIRIGIDA POR
m o m ^ m s r é B B í L  ñ ñ ^ n m o m u E v i o
Comaudante de Artüler a é Ingeniero industrial
Ciases independíenles para ías secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitecto».—Seeddn de Auxiliares Facultativos da Ingeniero» f pré por V ¡¿73^25 pesetas. 
(Ayudantes y Sobrestaníes).—Sección de Carreras MIHíáres y de la Armada.-rSección de la Escue- g Bálsamo Oritntal
Especial Libre (Internacional) ae ingeniero» Ms^cánico-EIectrlclsías (esta cen era gé hace en tre»i Callicida infalible curativo
I Fernando Rodríguez
I SA N T O S, 14.-M A LA Q A  
I Establecimiento de Ferretería, Extería dé 
I ciña y Herramienta» de todas clase». .
Para favorecer si público con precios muy ven* 
I tajoaos, 88 venden Lotes de Batería de Cocina, 
Ide pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50,5‘15, 6‘2S, 7, 9, 
110^90,12’90y 1975 en adelante hasta 59 péséta»’ 
8 Sp hace un bonito regaío á todo cliente que com-
i&ños aiii salir de Málsga.-Libros líe textos gratis parales raatricuSisdós.i.-,..: C' --------  . -  -  .................-
i diaíiuta»
Tcfdas las secciones funcionan con laslependensia únsá de oirás y á cargo dé Personal Facultatf 
, ! vo con íiíulos protesioí-ales qup garantizan eí éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse
Is^rséñoT, éñe de^xonoda eii «bsoluioque el do- folkío» y regíamentos.-Informer. y matriculan en Secrerarf^de doce ádos. 
cumento firmado poco antes,era un oficio dirigido | B e a d m i t e n  i n t e r n o s  . F ’l á ^ a  d e  B a n  M’r a n c i s e o  n ú m ,  1 0
al teniente de la guardia, en el que se pedia ei |
uuxillo de la fuerza armada, contestó con la má-| ^sHxmu uc m up>,c.a a , _  _  , . ? A !as elegancías íiatiífales en María Guerre
l na isra íJiai a. -Lm ü US m  l m í i hJ o  > f niñrñ'p:’
ílases de Dibujo de Figum.-C knameníai.-UneBl.-Lev.^^^ y Topográfico necesarios para lasl^^De vM?aen U ^ S á s S  tiS  o s carreKs.—Clases de í domas, Fffancés e lngléu, | Unico lepreaentante. Fernando Rodríguez, Fe- 
rrefetía «ES Llavero,,
Exclusivo depósito del Bálsamo 0.riental.
yovnaturaüdad, que no le había requetido, nina-í .ru
cesitaba auxilió a’guno, ea razón á que se estaba , fo, Disz de Mendoza y ThuiiHer, se unirá li? 
haciendo la elección legal, y sólo deseaba que grata evocación ds unos tiempos, que, como 
votaran muchos electores para terminar pronto, y decía el poeta, siendo pasados, fueron los me­
e n  su vísta se retiró del colegio el expresado se-' jQj-gĝ ^̂  
ñor jefe de la linea. . ^
Transcurridos unos pocos minutos, sale á la ca­
lle eí interventor don Juan Fernández Moreno; 
conferencia, vuelve á su puesto, transmite sin du- 
d*tpov-medio de la mímic a la orden verbal de 
que sué portador, y dé repente, los adjun os, el 
Presidente y otho ó diez de los interventores, se 
píecipitan procurando ganar la salida á la ralle, 
flueno audiei'on conseguir, volviendo al coleiio
l ^ e z o a n c í a s
Línea de wapes»es eeppeea 
Salida» fijas del puerto de Málagsj
Manuel Mena. - - Alamos, núm. 44 SiicursaL Santos, 4
J^ahrícdeiÓvi de so m breros y  g o rra s
de to d a s c lases p a r a  caba lleros y  niños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
P idan  siem pre C ordial
- MÜTIER
D e -venta en Cervecerías, Cafés, etc.
c u e l l o s  Y  p u ñ o s
Punto principal de las campañas de esía  ̂
compañía por Madrid, provincias y el extf am 
jero han sido ías matínées, consideradas corno! 
funciones aríeíGcróíicas. Tanta atracción supo­
ne que en todas partes se aumentaron los pre­
cios de ellas.
Per ferrocerrll llegaron ayer á M . -ega las 
jaiguientes mercancías:
 ̂ 12 sacos deiharina, á Rebollos; 35 ídem de 
i Ídem, á Muñoz; 15 sacos de patetas, a' porta­
dor; 100 ídem de trigo, é Gaste?; 159 ídi tn de 
Idem, á La Meígcltan»; 28 barriles de vino, á 
sacos de azúcar^ á Llórente;
® ¡no mecánico (sistema americano)quedan en forma y bkncura co-
I y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. Id. porurt bár de puños 10 id"
í ̂  .  NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería ák J. García Larks caHe de d ii  L .  
; Gómez García, numero 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelvé^á
vapor correo francés 
IfilV
Hacienda, el exprediente incoado á Instancias y amenazó de muerte á su 
de don Juan, Cerraecosa Sánchez, sobre sanea. 
miento dei delta del rio .Quadaimedina. |
= ' ■ ; ■ . • D e m e n t e
convecino Ramón
q  p r
en el mayor desórden; se abalanzan á la puerta 
mampara que como llevo dicho separa las dos sa- 
crístiá, y en tropel, cubiertos, sin tener para nada 
en cuenta que aquél era un lugar sagrado, f® iU' 
temaron en ei templo, en donüe según de publico 
se afirma, y en la oropia capilla del Sagrario 
existía un depósito de arm s que no le d o tlemf o 
é recoger, y buscanuo cada cual un puesto aonde 
opultarss, tomaron por fin, la puerta que por el 
presbiterio dá entrada á la escalera de la torre 
campanario, donde se refugaron y en eüa perma- 
nederon hasta ías cu^ro de ía tarde, á cuya ho­
ra pudieron escapar.
A uno de los fugitivos, el interventor don Juan 
Merino Oña, se le encontró oculto entre varios 
enseres de parroquia, en el pasillo que comunica 
jcon si altar mayor. . . .  *
De todo ello se dió cuenta al Juzgado, que ins­
truye diligencias, y al Gobernador civil de la pro­
vincia, y entre tanto, el cuerpo electoral de Ala- 
zaina, queda en espera del señalamiento de fecha 
cara las nuevas elecciones, la iglesia profanada 
cor la propia parcialidad del señor cura, y éste 
con un mérito más que añadir á su ya larga y des­
astrosa carrera política en este pueblo..
Quedo de usted, señor director, atto. s s. p, s. 
f¡i,^Ramón Fernández^
E^portacióü al
Aquí, pues matinée, con El hombre ífóida ron, á González; 1 Idem de vino, á Muñoz; 
mundo y El chiquillo, con tan grandes aríis-12 Idem de Idem, é Fernández; 10 Idem de idem, 
ías y á beneficio de la Asociación de la Fren-i ó la orden; 1 caja de jabón, á idem; 28 s&cos 
ga, £on anuncio de un gran acontecimiento, “ de garbanzos, á Ríos; 5 barriles de vino, á 
Ello explica el gran pedido de localidades; Salina#; 80 bocoyes de aceite, á Jurado; 81 
que á estas horas, apenas anunciada la fundón, • idem de idem, á idem. 90 sacos de harina, ú 
llueve sobre la comisión organizadora. f Baadrés; 9 id< - - -
FELIZ INICIATIVA ^ Sureda; 14 idem dé idem, á
Tan feliz córriG simpática hs sido !a hdcíátiva|5J®Qg”¿ |  iĝ ^̂  ̂ fónlíl^ 50 hnrmrf®^rf°’ 
que, en lo relutlvo á los precios, hsn ‘«hWo|te. á cajit |e
32 idem de idem, á Cástel!; 160 Idem de Idem’ 1 2̂ de Noviembre adml- 
á Garda, 3 Idem de Idem, á Gallego, 1 carga para Tánger, Melilie,
 i em de afrecho ñ R hrirn. n fuc»iw «=» uís junummure, aamuien-
S t f  á u?edí 14 i i -  ^ y y carga para
Moreno;-14 Idem de idem.
aragiay
los organizadores.
Deseosos dé ofreúer las mayores facilidades 
al público, la comisión ha acordado que el pre­
cio de tas localidades para esta fundón sea el 
mismo que rige en el abono.
La ventaja es manifiesta y tan oportuna, que 
al saberlo muchos de los que han formulado 
encargos han agradecido la baratura con efu- 
sivasTeUcItacioneg.
EL PEDIDO DE LOCALIDADES 
Desde las once de la mañana puede el públi­
co encargar lás localidades que desee en !a Re­
dacción de El Popular.
Los señores abonados tendrán reservadas 
sus localidades hasta esta noche, en la conta­
duría del teatro Cervantes.
LA HORA^DEL ESPECTÁCULO 
La hora en qüe comience el espectáculo ha 
, sido fijada para las tres y media de la tarde, 
\ teniendo en cuenta sp duración y la necesidad 
de abrir un pequeño pgféníeeis mttp  la» 
ciones de tarde y noche.
Mañana tendremos ocasión de ampliar estas
te, á Jurado; , , ___ __________,
idem de idem, á Fernández; 1 saco de’ cefé,’ á 
García; 14 cajas de jábón, al portador, 2 Idem 
de Idem, á García, 2 idem de idem, á Düarte; 
4 idem de Idem, á Martín; 5 idem de Idem, é 
Ortega.
-y.
f gobernador civil señan dado las opor-f Alonso^RoidáÍMurlIIa^ha^^ 
tunas órdenes para que Ingrese en la sección ? dia civil de aniiPi nliLtV̂  ^
Nemours, rán, Mar sella, y carga: cois ■tri.'bíráo 
para tea mertm  del Medíierrlieo, Indo-Clitaa, d» Salvador Marín MI án. fétida villa le h»w «nX L ?„?T '^^  dejare-
J.p6..á.< ;.iI.vN aevaZ elendla.’ “ '‘" ^ " " ’ - | ^  C ^ r t a d e p a g o  1» Plata
\ Don Rafael Sastre Miranda ha presentado |
en este GoStP® civil una carta de pago por L Á-® citada fuerza practica gestiones Dam í» 
valor de 142,50pesetas para gastos dedemar^pusca y captura deíoá autores del s u s o S o  
egeión de la mina Estrella,del término municlpaU^o* '  “  susoaicnp
dé Ojén. cuenta al juzgado ifls-D ie e n e ia  itrucíor del oartídrii-- v >-.r ®
El vapor trasatlántico francés"
PBata
aaidri de este p erto el 2 de Dicie br , d líl á 
do pss&geros de pí imera y si 
Montevideo y Buenos Abe».
El
Andlanda
Ei coraerdo paraguayo es noticias COn ptras muy fníeres^ntea para e! púíp*n R11 eKCíilfi, se entieiidfi) Ole oUa ATnericaisólido (e  su escala,, se e tien e) 
uno í tí los más honrados. Y para déT!i28tfar la rea  ̂
liüats de lo afirmado, basta estudiarlo desde el 
8ño 1901 desde cuya época y hasta los días uS 
hoy viene luchando con toda clase de vicisitudes, | 
contribuyendo en primera fila para ello las coníí-1 
nuas convulsiones políticas y las oscilaciones del 
oro, ya que hubo me¿e8 con alíerpativas de más 
de 203 puntos, restricciones de crédito, etc.
Allá por el año 1908 se creyó da urgente nece­
sidad salvarlo de un desastre, el que se de­
cretal a la su^^^nsión de términos, pensandento 
que encontró eco §impát;co en parte de la pren 
sa nacionai. Mas la Cáiilíra y Bolsa de Comercio 
convocaron á sus asociados y si comercio en ge­
neral, los cuales resolvieron no adherirse á tal 
pensamiento, declarando públicamente que si bien 
la eííuación porque atravesaba el comercio no 
halagüeña en aquellos momentos, tampoco »e po­
día cor-ceptuar como desesperada.
La crisis era realmente honda; y claro está que 
con ssía medida no se conjuró ea el momento, pe­
ro fué esda día menos intensa y siempre combati­
d a  c o n  tino por la acttividad y la honradez que 
caracterizan á eiíos comerciantes celosísimos de 
su crédito. , ^
Cualquier otro comerdo en análoga situación 
hubiere abuhüado en quiebras y eóncordaíos, pe­
ro "aqüi se han registrado tan pocas y de tan esca-i 
sa importancia, que ni merece la pena de enume? 
rarlas, siendo de advertir que éstas en nada ó muy 
poco han perjudicado al comercio exterior.
Los productojrás ingleses,alemane8 y franceses, 
en tes momentos difíciles apuntados, en vez de 
apremiar al comercio paraguayo, le facl.itaban, 
concediéndoles prórrogas, nuevos créditos y re- 
i;.'>vaciones en los su: t:dos, mientras que nuestros
biieo.
O a iio io n e ro  O ó m ie o
|a|virias
En la sección primera compareció ayer Antonio 
de la Chica Gallego, acusado de dos delitos de 
injuria, por medio de la imprenta.
E! representante del ministerio público solicitó 
que se impusiera al procesado la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, por cada delito.
Suspensión
En !a sala segunda se suspendió ayer, por in? 
comparecencia del procesado Francisco Cuenca 
Pérez, la vista de la causa seguida contra el mis­
mo, por el delito de robo.
para hoy.
Sección í.^
CampiHos —Atentado.—Procesado. Juan Ebco- 
bar Avilés.—Letrado, señor Día? Martín.—Pro­
curador, señor Rodríguez Gasqueroi 
Sección 2,^
vapor trasatlántico francés 
P p o v e s ic a  ^
saldrá de este puerto el 8 de Diciembre admi­
tiendo pastero» de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana- 
gua, Fiorionapolís, Río Grande del Su!, Pelotas 
y Porto Alegte con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asuiicfón y Villa-Concepción con tras»
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia 
para uso de armas,á favor de Sebastián Santos 
Luque.
¡ Q uin cenarios
! En la cárcel públiéa se encuentran á disposi­
ción del gobernador civil, cumpliendo quincena, 
veinte y cuatro individuos.
E & ip ó s ito sbordo en Montevideo, y para Rosario, los puerto» ,
de la ribera yJos de la Cosía Argentina Sur y L i ̂ .^5^ órdenes por el gobernador
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos gÍvíI para el Ingreso en fa Casa Geníral de Ex-
......... ! pósitos, de los niños Juan Rufz Reyes y María
D ; Romero Sánchez.Para informes dirigirse á su consignatario, don ]
Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa UgaríeB» J u n ta  i
rrieníos, 26, Málaga. Ei sábado próximo se reunirá, de primera!
Oispügs le li lygiia
oroduC-^es, en su mayor parte, no sóiamesiíe 
curapiían lo8;:?úído8qae8e le3 hacían, sino que
Ks inquiera Ies J
indicándoles que no íes póü»';. * j  .
E“̂,te temor de ntiestros producio. 
paria, la causa de que hoy se encuentren 
mayoría desalojados de este mereado. g
{Del Cónsul de España en La Asunción, § 
señor Pérez) I
£a M l t i  i r l i  Prensa
ANÍMACÍÓMÉ INTERES
Ei interés que ha despertado la función de 
la Prensa eobrc'puja & cuanto pudiera supóner- 
S0O Acreditados, de antiguo, los espectáculos 
dé nuesira Asociadón, el público sabe que 
esda uno de eíios resulta una verdadera so­
lemnidad. '' ' i
Aliorá, éi suprémo aírgcfivo que dg al car 
iel la compañía Querrero-Mendoza, hace que 
todas los auiurios sean muy felices y que las 
-geníes se pomeíanuna tarde dlyeríídfsima.
0 1 ro iníerés emana de ja representación dé 
E i hombre de mundo. Esta comedia ha sido 
vestida con srreglo á ía moda de 1840, época 
jen que se esirenó. La indumentaria de aquel 
títmpo es curiosísima. Las damas lucen los fa- 
mesos miriñaques, que fueron una revolución 
enionces, Los cabaíleres, de levita, pero, con 
absoluta prepisdad, Y en los muebles y en te ­
ños lus detalles de !a presentación, no hay que 
decir nada. Se trata de la Guerrero y Mendo-
—Mira, mete mis vestidos 
en esa maleta 
que sonríe con sarcasmo, 
su grande bocaza abierta, 
mirando mis titubeos, 
reparando en mi flaqueza, 
viendo que mi pobre espíritu 
furioso, no se rebela, 
pues ni siguíer para eso 
le van quedando ya fuerzas, 
gracias á las amarguras 
que al dolor, ¡ay! le encadenan, 
y ponme ua beso en ía boca 
para que no se me pierda, 
que hoy mismo dejo esta casa 
y me parto á.lueñes tierras. ' 
Aunque aquí nuíica el fracaso 
prosiguió a nuestra pelea 
por los puros Ideales • '. 
y, por foríúna r.03 quedan 
hombres fuertes, ebnegados 
cuyo descanso en la brecha 
tiene su asiento, me causa 
um  muy piofuada pena 
ver qué todo se ppnvierte 
en una farsa pRUpérrlmu . ;
de Bccíón pcus! 8i se tratare 
de El fíteágar dé las perlas!) 
¡Que en España, somos hombres 
al agua,... por dos peseíasl 
Y, más luegOi cuando mira o 
¿Gítto no 8g je respete; 
i„ fn '‘' ‘scc)ón viene é ios anelcs,
y no puede pensar alto 
:sin psésr’ -por'uná éeltía, 
clama e! pueblo, aquello 
qúe-teníap la recaía , 
para calmar sug' daforés 
y alejar todas rds penas 
¡Bello país?! ¡ Admirable, 
este/de ios vieeversag!
SMsHicIsgii
I n s t i tu to  de HúVaga 
Día 15 á las diez de ia mañana 
Barómetro: Altura, 770'25, 
Temperatura mírJrfá, S 5,
anterior, í9'g.Uirecdón del viepío, n  N O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem de! mar, l?a?i|.
] convocatoria, la Junta provincial de ínstruc-l 
Uión publica, ,
u  s  M 4 : s j l t A  - . . .
En los exámenes .para patrones de Desea rp.íA
in Qofnendancia de Marina, «-esul' 
guez.*̂ °̂ ^̂ ° ® Rodrí-
Bnquss enirados 
Vapor «Castilla», de Valencia.
» «San Isidro», dé Aímería. 
r Sister», de MeliUa. . .
Laúd «Virgen de Regla», de Moíriia
Buques despachado^
Vapor «Castilla», para Cádiz.
» «J. J. Siáter», Meimá
.  «Diana., p a . - X & í í l
i & K .í í -  -
° correo/. / . 5/ster regre*.
ayer de Mejilla, el comandante don Ma- 
inuel Llanos y los óffeiaiés de ̂ -- - r  ndmlhistración
úon Benito Malás y do.n.Enrriqué Bar-
uelegaciéO'
Por diferentes cóñeepíos fíigresgron ayer éa la 
resorería de Hacienda 62.644'23 pé.íeías.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 142‘S0 pesetas Mr. Cesaire Bai< 
¡le, para los gastos de demarcación da la mina de­
nominada «Juan á», del término dé Ner ja.
S u m a r i o
Alrededor del Mundo publica esta semana.
Merced.-Corrupción de menores.—Procesa 
das, María Lara Cruz y otras--Letrados, seño 
res Blanco Solero, Montero y García Guerrero.— 
Procurador, señor Berroblanco.
i opuléntos.—La etiqueta china y
I & ̂  i»* ® CP í tai jetas." Untren de- monos.—Postales de to-
^  _ das partes.—Los terremotos de Chile.—¿Se
S o b r e  u n  p r o y e c to  pueúe vivir gfn cerebrpP—Gallinss heróicas,— 
La Jefatura de Obras públicas ha dictado una  ̂ viejo. - ¿Viven poco los composito-
circular concediendo el plazo de quince días ■ grandes acorazados,
para que por los interesados se presenten l a s A d e m á s  coníiene las acostumbradas seccio- 
reclamaciones opofíúnas contra él prdyecto del'"®® Averiguador universal. Be utilidad y 
^ferrocarril secundarlo de Sevilla áMálaga ■ i/^creo. Recetas, Problemas y un pliego en-
El arrendatei ío de contribuciones comunica al 
X.esoferp de Hacienda haber sido nombra-
en los
guez Espinosa. ’   ̂ « Domín-
*8 Alameda cita á Juana
Francisco González Pérez yitraclóu, Caños4,Madrid. Lciuardo Prieto. ■» s
rrón de bronce»
2 50 pesetas suscripción trimestre. Admínis3GÍófi. r!fiñnQ4.. •
Cajilas de a ^  perlas  ̂
d#venia efi todas las 'farmacias 
. Unko imporladort
t m m i
F.
— DÉ»*
Estación de ínviernó 1^11-12 
, G'/sn,Coléc'cipn dé íass» de] país y extíEn|eíei 
pprs véstldós de señoras.' ' ' . .  ̂̂
Eí de !a Merced llama á Juan Antonio Mlr- 
 ̂quez, y el de Archidona á Salvador Navarroi 
Tina so lic itu d
El presidente de.fa Audiendiá territorial d¿ 
Granada ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando que en aquella secretarla ge­
neral ha presentado don Emilio Maríín Gómez 
una instancia solicitando ía plaza dé juezmunl- 
nicipal suplente de Fuengirolq,
D ep a rto s
Los alcaldes da Valle de AbáaJajís, Torreé 
molinos y Archidona, participan á este Gcbier- 
no civil que en la secretaría de sus respectivos 
ayuntamientos han quedado expuestos a! bú 
bljco los repartos de la contribución territerlal 
rustica, pecuaria y urbana para el año próximo.
jPadrones
Por Ips alcaldías de Salares, Cápete la Rea! 
y Fuente de Piedra, se han remitido á este Go­
bierno civil edictos anuhcfando la exposición pi 
público de los padrones dé cédulas perfionálM 
ppra él próximo año de 191 .̂
MaghlJIpó SMrtidp'de pfáíj guste en pana íagle- 
sra yestíáos d-3 señoras.fs y fantasia.pj.,_______
«ifefigulfs ahrkos para señora» de' los prinefeá» 
lé rm S d is to ra ^ ^ ' Scfs de piel y plumas. 
Pvsñeiía gran novédau “úa SH escala. 
AitemhrsB en piezas y tapetes de moqueta y 
terciépeio en todos íamaflos,
Extenéo surtido eií artiettíos blanccís.
Nuevo coFíé tubo Directorio.
■:pal
zs y
Esta compañía inauguró la última temporada 
deHesteo d® Princesa con El hombre de 
mundo'néjÁ iii flié ten grande y tan legítimo 
que iíi obra se muutevd «n el cartel durante 
jnuf:b;';8 ñochas. Los periódicos *!U|wád08 re* 
proásíjeron, como nota ds curiosidad, ios fJgu- 
,^iies de ía época. V
' AiiáSi mujer, corjtít.új,,. 
nO'Ceííes en tu'faerjíí.; 
Sigue metiendo mis n 
en esa muda mzWm 
que desde e! rincón oscuro, 
su grande bocaza abierta, 
mira, sarcástiesménte, 
todo cuanto le rodea, 
y, vacia same añíoja 
trasunto dá esa comedja 
de extraordinario exotismo 
que se llama Primavera 
en otoño, ¡Del gregorio, 
egregia Martínez Sierra!
PEPETÍM.
«‘e ^ lis a o lé a
Todo 88 vende á fá; mitad desu valor en el es- 
tfibíecimionto de Optica del señor Viola.
Gafas y lentes cristales roca í.% garantizados, 
á pesetas 7‘50.
LeMes al aife.f poloralía, cíiapadcs de oro, á 
pesetas 10,
Lentes íncfüsíados finos niquelados; á pese­
tas 5. ^  K..i .■
Qsfasy lentes cristales tlimglas á pesetas 4,3 
y 2, y ordinarios, hasta de 075 céntimos, ■
Todos tes demás objetos de Optica, Bisútería, 
Quincalla y Cromos, se venderán con la misma 
rebajui
^ La caspa es el mayor énemigodel cabello; 
hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se 
consigue fácilmente cen el agua LA FLC)R‘DE 
ORO, la que además aviva el'-crecimiento dél 
cabello y le conserva la suavidad y color natu- 
raips Síí.víitiao lao perfumerías y drogué-
Matf*ieulaa •
En este Gobierno civil se ha recibido,para stí 
publicación en el Boletín oficial, de las 
alcaldías de Archidona y Salares anüncfaadolo 
exposición al público de las matrícuSaa de sub­
sidio Industrial para él año próximo.
A.oeidentes
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno clví! sé recibieron ayer los partes de ac­
cidentes del trabajo sufridos por ios obreros 
Joaquín Salinas Domínguez, José Burgos Ro­
dríguez, Antonio Gil Antunez, Agustín López 
López y Francisco Martín Casañas.
E scandaloso
Por escandalizar en !a Alameda Principal en 
completo estado de embriaguez, fué ayer dete­
nido por loa agentes de ía autoridad un Indivi­
duo llamado Inocencio Ruiz Sanz.:
Tjh robo
Francisco Berrocal González denunció ayer 
á los agentes de la autoridad qué en él Mata-
le . evende.enl s
Has. ■ ____
, Cara ei eafémago é Satéstinos el Elixir Ms>. 
t9tnapal de Satz de Carlos :
iT heobi^G B tífiiia . «Leisfia®»!
C.'.(Harina fosfatada-y Cacao) Alimento com­
p ilo  para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
' E9Sf@B*5̂ g»S d®l '
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios. Infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan ' 
«Solución Benedicto de gHcero«‘fí’̂ ' 4. 
con creosota ^Es ''"i®*®
.QBrta ííírti. j m á s  raciona*
« ” ——'«v*̂  dolencias, como lo certi­
fican, los principa es médicos de España y su 
uso en los hospitales. . , ; ■
Frasco 2‘50 peseíga en FarníaciasV  ̂’






^̂ **.F̂ **®*̂ ®̂ González Rodrigues, teñfehte co­ronel de ingenieros, 4S7 60 pesetas 
Juan Espíritu Santo, carabinero, 22'50pe8eíasj
general de la Deuda v Ciases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­nes:
Doña Francisca Ruiz de la Fuente viuá» rfoi 
Doña Francisca Ibáñez Fernández vínUn .fei
au?Uf¿r huérfasa del
da Ulvea é l  Jaaa Rae-teDoña Paula Ramefiet y Pérez Méndez huérfs. del teniente coronel dnn PaHa-o
• y --n,;,‘
De Insíraĉ ĵ publica
a Gonp.tfi -
(3ran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses.
Cálle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo. ; '
de hUna cochera en ia .casa número 
calle de Josefq Ugarte Barrientes, 
á» * a p je "  se aiqunan las casas AkasabSÍIa 
fasillb d@ Qulmberdg 23 y calle. Oerezael^.
prlmerQ.
De fe"p©ti0da
la d r o n e s  ca p tu ra d o s
La guardia civil del puesto de Vélez Málaga
Calle Granada núm. 37, centiguo á doña M a r í a a u s t r a i d a  de! bolsillo, por un sujetolha capturado á les vecinos Miguei Csmacho
ínamaüo Francisco Toro Díaz (s) Caramico,^' “  ”  " .Manín.
. 1  .Hijos ^©'Peitr® Vaií§¿~MáÍá'ís»'V-- 
Sardinas prensadas fréscás y buenas, en taba-i. Esariterios A!8me4Sa'PffecísaL^r¡úmsfoijí. ' 
les, acábâ í. de llegar al Depósito de, don D 'egof Importadores de ¡.mtdersü -jéi Nftn® dî
Martín Roüríg :ez, estableció énto de comestibles i América y-del país. ,. " ‘
en caite Ordóñez número 2 (Frente ai Hayo de |ÍPábríca dé aserrar iS8Í4á8*cgs,caiie noct-w-teásílé Esparteros ) |(iBta».Cn8rtel8», 45) « « «ocior
una bolsiía dé cuero que contenía cuatrocien' 
tas pesetas.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado Ins­
tructor del distrito de Sanio Domingor
E n  fi íz ip e d ie n te
L« Dirección general de Obras públicas ha 
devuelto á este Gobierno civil, debidamente 
fnforrnado, para su remisión á la Delegación úe
Lagos, Alonso Fernandez Arroba y Luís (Joíi 
Ha Navarro, autores del robó de varias íiiercan- 
clas, en la estación <de los suburbanos,
Los indicados sujetos ingresaron en la c r̂fceí 
á disposición del Juez instructor áel partidó.
Úua deteiieión
En Jubrlque ha sido deténidíf póí la guardia 
civil, el vecino Ft^iiciscó Gutiérrez Ríos, que
m i m
IfiiSs tn jirtcfá irI iIIco
' Un panteón én es primer cuadro’jr patio del ce­
menterio, de San Miguel.,
W ia  un tete
Dúbfic^e^^-^ ^  un decreto de Instrucción 
,i'«, el que se dispone lo siguiente:
• Que la Comisión organizadora del esca'a- 
fón general de! M*glstérlo primarlo al formar fa 
lista de lo» maestros á quienes corresponden por 
su antigüedad loa ascensos, considere como bajas 
®‘ escalafón á todos aquejlos maestros que en 
31 de Marzo últlmb hubierán cumplido ía edad de 
setenta años; ' en atención á que, por virtud de lo 
dispuesto -en e! artículo 36 del real decrete de 20 
d« Diciembre de 1908, debieran haber sido jubila*
A maestros que, contar.¿o §¿tenta años
de edaf no réuiíeh veinte de íT̂ ívicfos cara S-
¿óníinuaf »ído autorizados para
L  enseñanza hasta reunir este último 
o l  ‘=o”*̂ <ierará con derechos limitados
11 modo se considerarán con derechos
f aquellos á quienes después de cumplir 
ntllÜi autorizó, por disposición es­
pecial para continuar en el servido activo, hasta 
'^funir-determ.nados requisiíoséxpresados en las 
disposiciones referentes.á cada caso.
A méastros que á ía fecha de esta real
orden tengan setentaló más aRpls de edad, reúnan 
servicio cuando menos y no ten- 
gan Insíruido V expediente de jubilación, quedarán 
qe heclio,jubilados sin declaración expresa para 
■ l®Ú.ésde luego Instruir los expedien­
tes ae^ clasificación en e! .plazp de seis, meses, 
desde esta fecha, tiempo que conceden 
las disposklojncs vigentes para ser bajas definiti­
vas en la enseñanza.
Lo» jefes da sección de Instrucción pfibítva 
cuidarán, bajosy responsabilidad, deque renga 
el debido cumplí ifiiento lo‘precéptuad<í"én los ar­
tículos ante.? ¡ore»; á cuyo efecto remitirán con t0« 
le g a S d a í  oportunas partidas de nícimiento





■ P G s i i te n c ia p ia  ^
I Canalejas ha hablado de las obras de la pe 
1 altenciaria de Dueso, siendo probable que ei ¡ 
: domingo marche él allí, acompañado del direc*
■ tor de Prisiones, 
s FeppoeaB*B*ii
í Aludiendo al ferrocarril de la Alpiijarra,
I anuncia Canalejas que conferenciará con las 
\ comisiones de las provincias interesadas, que 
 ̂deben llegar mañana ó pasado.
I El Gobierno está dispuesto á cooperar ai 
¡ proyecto.
i Después de hacer un estudio minucioso de 
■, los gastos, el resultado de los primeros cálcu»
I los respecto al coste del ferrocarril, parece ex- 
í cesivo el presupuesto.
I Insistió en que el Estado contribuirá con 
I una cantidad prudencit I.
. S e a l O p m p a ñ í a  A s t i i r i a n a  d e  M i l l a s  ü i s p s G h o  .V i n o s
M É N D E Z  M ÚÑ M Z, 8 .-M á la ^ a .
T f i L L . E ^ ; ,  , , I) m S T A L A G I Q a E S
s= DE s=í
Tuberías de pimo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REQADERÁS, ÉTO.
¡ilüfi le Zii iiíi liilieüei le ilii
pKtñ la preparadóa y colocacida especial 
-DEL
sn tubos y canalón^, tejados y azoteas, cornisas 
. jambas, guardapolvos,^eplsiig, .balaustradas,
. irtisonadps, eácoCfae, ménsulas, remates, . 
.cresterías, étc..."etc. '
D E P Ó S I T O S  p X R A  Á Q U A  i
£ ® ta  O o if8| 9a ^ í s  g a sF a iB tlx a  s e a s  t '^ S 9s | s s . r —P í d a s s s  p i ^ e s u p u e s ^ o s
loa
IWK
fiRSOÑNSM I ,ÁLBS ,A
En épocas regulares, bieni déíer- 
tninadas, las fuerzas de las mujeres 
son puestas á prueba, duramente y 
á veces largamente. Cuando á estas 
fatigas mensuales se añade el cansan̂ * 
cío de un trabajo diario, penoso, no 
es de extrañar que la sangre se em­
pobrezca y sobrevenga el agota» 
miento;
Las mujeres debilitadas encontra­
rán en las Píldoras Pink el tónico 
verdaderamente adecuado á sus ne­
cesidades.
Los dolores que la mujer sufre, en 
su mayor parte se deben á la pobreza 
de sangre, y tal estado de pobreza de 
sangré se cura radicalmente por las 
Píldoras Pink.
Las jóvenes que en la edad de la 
formación han tomado las Píldoras 
Pink, se han evitado años y años 
de perturbaciones y sufrimientos.
Las Pildoras Pink aportan siem­
pre una rápida mejoría en el estado 
de la mujer anémica, y basta perse­
verar un poco en este tratamiento 
para obtener una curación completa.
Las Pildoras Pink se hallan de 
venta en todas las farmacias al precio 
de 4  pesetas la caja y 21 pesetas las 
séis cajas.
al diputado señor Azzatl, figurando entre 
libertados su hermano Emilio,
Han sido suspensos de empleo y sueldo tres | 
_________  funcionarios de la cárcel, por consecuencia de
El jefe del Gobierno caiHIca de fante8iaa|¡.“ 
cnanto ae habla de las negociaciones con Ale-| sufridas por los presos de Cullera.
mania, en orden á la cesiéu de Guinea. D® LiiaGi»39 
Ha sido solucionada la huelga de los mineroSi 
I habiendo aceptado los patronos las bases pro- 
I puestas por ei alcalde.
Se han reunido los delegados de los patro‘ 
I nos y obreros ebanistas para buscar una aolu-
V i s i t a
Uíia comisión de i^enieros industriales vtei- 
tó al presidente del Consejo, para protestar de 
que se trate de dar á los marinos el título de 
Ingenieros electricistas.
Canaíeies contestó qué se trata de un dicíá- ___  _____ _
men del Consejo de Estado, sobre ei cual nolcióVála lahuelíga. 
ha recaído decisión ministeriahpor cuyo motivo ! Los obreros se rennirén nuevamente para 
estimaba la protesta preiilatura. |  acordar la linea de conducta que hayan de se-
■ Conf®B»©ii©ii8  ̂ ^  .
El nuevo gobernador ndlitnr del Campo de '
GibreUar ha conferenciado don Barroso, sobre los patronos en ac
re1 l°eV 4 u m lo °°  ' ” '”“ 1 - E l  dfa 4tattanosTc’elebrará en el teatro
^ Para pMesionarie marchará el día 21 el W n b a d d  por loa estu-
vo gobernador.
Vinos Finos dñ Málagü criados en su Bodega, calle Capuchinos n,® IS  
H a s®  fni6i^ i88l a  am e l  a if ia  I1 7 SI
eipesida l«tPon Diez, dueño dsl sstabledmisnto de la calle San Jaan de Dios Ba'
í a ¡08 siguleatse predo»; ' ' :
¥ íiio8 dé VaiepsSgi Tlaf©
. ' ..¿fei arrobsds 16 Mires d«í¥tag Tinto legítimo'I ■ t . í i’ ■ »
De! Exíraiijero
-16 Noviembre 1911, 
p e  S@Bí P e t^ B ^ s b u p g e  .
Por 233 votos ha sido reelegido el actual 
presidente deía Duma.
D&L®Ba'f|pas , ^
Se han recibido despachos dé Constantino^ 
pía diciendo que los turcos se han apoderado 
de los pozoa artesianos construidos en los al­
rededores de Trípoifi para que no faltara agua 
á las tropas.
D© Ep©Baobl® , '  •
Una partida de malhechores asaltó una casa 
dé campo, matando á la dueña María Gandant, 
para robarla. '
D e  P f iP ís
) íí • j  -, i. - ji M.iiii Resulta Imposible procurarse noticias cou
diantes, á beneficio de los heridos de Melllla. cretas de SanghaLsobre los asesinatos d© Non 
Se hacen gestiones para que la infanta ^
^  j j * j  r» , T y Se han exagerado mucho ¡as noticias sobreCanalejas, como ministro de Gracia y Justi®; á la función de gata que se celebrará en el tea- gĝ g lúgubre suceso, aunque se confirma que 
fda.prepara un rea! decreto sobre el trabajo de 5 tro Ltóeo. ' , cuarenta chinos fueron ejecutados el viernes
los ppados en las obras publicas. f S? apasionados comentarlos la último por los imperiales, que están atravesan-
I Esto, que se practicaba antiguamente, vienei íumu tuosa sesión celebrada por la Diputación j^o j^g pug t̂ag de la ciudad y haciendo dlficll 
I realizándose en oíros peises con muy buenos Provincial, al diecuílrse el* proyecto de *nan- 'lgyf gccggQ ¿| g||g_
I recitados.  ̂ , « a i »,? j a » ia l  El virrey se halla prisionero én Jamen y seI También se ha ensayado en la colonia peni-1 Los radicales hicieron ruda oposición,promo-1 ¿j^g Q̂ Q g¡ gibado vivía aún 
i tencisfia de Dueso. | viéndose varios incidentes ai consumir é s t o s ■ ■ ■ *
I Canalejas se propone alojar en dicha colonia los turnos en el debate,
US








1^9 urroha ds!6 litros Valdapeia íiauco pts, 6‘SO








Vinas á d  pils
Vino Blanco Dulce los 16 liír»:̂  j  fjígg,
Pedro Ximen 














Hay una sucursal en la Plaza de Rfegenúmero 18, «La Merced», Cervecería 
No ol t l t e  ifes señas; Saa Juan de Dios 26 y calla Alamos ñ,* I, (esquina á la calle de Mn*-Iblanca
Primeras maSeriaspara aboms,-Férmulas especiales pura ioda clase áecMimos
EN MALAGA: CUARTELES 23
Alñóndiga n im ,  U  f  !3 ,
Resultaron tres muertos y cuatro heridos, y 
íes civiles no sofrieron daño.
Ha aumentado la excitación.
D© Faa*S6
Le Temps publica ua articulo tratando do la 
situación de Marruecos.
á 500 penados, que construirán un manicomio, !
4-Las negociaciones franco-españolas dUránlpg^a^l ffi*de”loírar1a cS ó ií S?»3r m i a c ic  I comienzo afrprapf p! antprdo dp !«r notpndas I 'Ogfaf m cesión de Alcázar, que
£1 presidente ordenó que[fuese desalojada la | S S í f d P  ferrocarril da Tán-, i: , , h dUB haH dc Intefvenir CH cl tfatado ffanco al©pues es inhumano que los presos locos estén. tribuna publica, lo que costó gran trabajo. J jnán..
enjaulados con fieras, en los presidios. J Ss sprobó en bloque el proyecto de la raan4 sóbre los asuntos de Marruecos han celebra®
C oB nisió ia I comunidad, . I do uiia conferencia el ministro de Negocios y
E! sábado llegará ¡a comisión granadina que| , «  * a * « Iel ei^ajador de Francia en Madrid,
viene á gestionar la pronta construcción del fe-l Constructora naval entregó, terminado --Se dice que el general Toutle no ha justi* 
rrocarril de la Alpujarra, ‘y®« guardapesca Da/y?/?, á la Marina, en'flcado ante el ministro da la Guerra las órde-
I presencia del jefe del arsenal y de un delegado nes qué dictó contra el comisarlo de Aduanas 
HffiBnewtePi® I de la casa constructora. adeUgda.
El jefe del Gobierno, comentando un art!cu-| £)@ OáfSlz i Considérase relevado al general Touté, en
lo de The Standard qué aconseja á E -paña comenzado e! Consejo de guerra contrafeJ cargo que desempeñaba en ArgeH«*
I moderación en las próximas negociaciones, di* I comandantes de los torpederos 4¿ror y | T |g |
ce que no hay sino contestar que laá preten- . ñor pérdida del Primero de dichos bu-i ^  -  i» l'CI¥l®C5lliS
Da Las Falm as
. Las víctimas de los sucesos ocurr«jjQg en el 
Puerto de la Luz, son cinco mue>‘*oa v seis he­
ridos graves. -wo jr
; t t  i f
fe O & l  E x t r a s f e r ú
15 Noviembre I9nC0, 
K D© K oisaa ' - .




ítí ron el fuerte de Hamidje.
JLos italianos han hecho durante Jodo el día 
w g o  de cañón.
P©
omunlcan de Pek?n que Yuan Chicaj ha 
8Ído''fecibido.ep audiencia por la emperatriz 
madre, qalen üorando le suplicó que aceptase 
fellpuesto de primer ministro.
Yuan Chikaf contestó evasivamente, diden- 
(do que le precisaba consultar 
^ara aceptar el cargo, pero ó 
dinastía. ^
. Su programa consiste en constituir con 
regencia china el poder mandehu. .
El gobierno provisíona! se ha dirigido al re­
gente, recomendándole que déje el puesto pâ  
ra que el pueblo acepte con mayor confianza 
ja promesa sobre la Constitución,
—Segué parece, el retraso qué se ha impues­
to á la acción nav^l italiana éP el mar de Egeo 
precede, no de q^e ge Jiayan opuesto á ella 
algunas poíénciásy sino porque Mr, Taft, pre­
sidente de ios Estados ynidos, se fia adherido 
de hecho ó ja demanda de mediación formulada 
i7''r Turquía.
na ,:*^b0j8dore8 nortéamerícaños en Roma 
y en C o W : : : - r '» ' instrucciones
sobre la materia. .
sienes de España fueron siempre moderadas. |
F i r m a  I Actúan de dsfensores, el teniente de navio t  i-, ■ 16 Noviembre 1911.
Han sido firmadas las siguientes disposiclo'[ don José Herrén y el capitán de fragata don i D o La© P a im a ®
nes de Guerra: f Miguel Amboludí; dé fiscal, el capitán del Eé- Noticias de Fuerteventura confirman que au-
Concediendo al coronel de Infanteria don \ tremadura. ^m  Pedro Mercader; y de asesor, |  wenía la miseria en aquella isla.
Francisco Valdés el mando de la zona de redil- ■ don José Feliii, I , prensa hace un llamamiento á los cana-
íamiento de Manresa. I D® ñ llo a w t©  |nps, y pide al Gobierno que ejecute obras pú-
‘‘*'1 '■«Sta'ssio Js epadores ¡ los trabajos que enviaron los artistas de la 
de María Cristina, al coronel de caballería don||ccaHdad á Fa exposicidn de la Argentina, han Surprtse,
Juan Chacón. , plegado en deptoraWe estado, formando casi
Decretando que cese en el cargo el conseje* [ iodos los objetos un montón de ruinas, 
ro de Guerra y Marina, el contralmirante don? g¡ p^3to en yeso del celebrado artista Vicen- 
Víctor Concas. íe Bañols, ha venido en varios trozos, que Im-
I Nombrando para; sustituirle el ssuor Moir-{pj¿gjj ¡g gojjgj.|j|g ojjj.g ̂ ggj.jg^
|gsdp- . . .  . . . .  j  . I A! expositor Manuel Cantos le han faltado
ji Idem genera! da la segunda brigada de !a > tj-gg cuadros que merecieron grandes elogios 
"octava división, en Lérida, al genera! de bn- ¿g ¡g crítica.
gada don Juan Punet. La Cámara de Comercio ha elevado una
Idem gobernador militar de Jaca y prov^xia; enérgica protesta al ministro de Fomento.. «i Âturas*»! Hrttt Vírfnr v _ _ _ j ___ »_____________
% ’:■ ^  0 ^  ^ © E flla
tuque de diana, el corneta del bata* 
-.1 ue Chiclana, Indalecio García, destacado 
I en el avanzamiento de San Juan de las Minas, 
I cuando se dirigía al río próximo para hacer 
I aguada, le agredieron ios moros.
I A pesar de repeler valientemente la aconte- 
Itida fué herido en una pierna. 
i  La policía indígena detuvo á dos meros, !!e- 
|vándoIo8 á presencia del herido, quien 
[; conoció.
R E A L I Z A C I Ó N .
M i i r o  y  S a e n z
Fn Li8|©iiiaci¿iB
Venden alcohol Oloria y desnaturalizado, de „ , . _ ----------------- ~j— r
tránsito y para el consumo con todos los derechos | nada don Rafael Ortigosa Rodríguez.
i En el exprés vino de Córdoba don Antonio
de Huesca, al general de brigada don Víctor | 
Garrigós. |
Autorizando el arriendo por el Estado, da la | 
fábrica de hárinas de Peñafior (Sevilla), paral 
fábrica militar’de subsistencias. i
Promoviendo á general de brigada al coronel | 
de caballería don Fernando Jáudenes.
Creando el carnet miSiíaf de Identidad á fa­
vor de ios generales, jefes y oficiales del ejér­
cito y la marina.
Nombrando general jefe del gysenal de la 
Carraca 3! capitán de navio de primera, don 
Emilio Guitart.
Dísponloíido que qúede en eventualidades 
del servicio el coritralmií&íttí* Cemargo
M j|  t í  m i l
para Dakar, y el alemán Eber, para Agadir.
—Espérase la llegada de la fragata argeníi- 
: na Presidente Sarmiento,
El Club náutico organiza fiestas en honor de 
í los marinos.
—Mañana se verificará nueva elección en el r «ggadosr 
barrio del Arenal, donde el domingo fué rota I Vino Valdepefla blanco 4 pesetas ía arroba de 
.üimurnm 1̂6 2í3 Miro»,
t La lucha se presenta reñidísima.  ̂ Secos da 1911 á 5 pesetas.
—En el teatro Galdós ha tenido efecto un? » » 1910¿ 6 pesetas.
‘' mitin electoral, |  » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesstas.
I©» i Dulcey P. X., 6; moscatd, de lOy 15. pesetas.
fiSG I Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Los agricultores se muestras satisfechos de r  Vinagre paro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto
I la cosecha de .remolacha, prometiéndose am-1 ó ̂ micilio con vasija dei comprador, un real más. 
b llar el cultivo el año próximo, en vista de la TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
F deoreciaclón del trifrn i líos, y una báscula de arco para bocoyes,
r  I R Í a x i s ,  ̂ TAfeEN 88 vécds fuerza eléctrica para una,
_ , , , i ĵ ®„***®*̂ ® ¡fábrica de harina ó cualquier otra industria en ¡asíLos nuevos concejales elegidos en Madrid,cion^.  ̂  ̂ iegtaelonesdeAlorayPtearra.
acompañados del alcalde, fueron hoy á cumplí- ̂  —En sitio próximo al túnel de Vaímadrid, ¿ Se alquilan pisos de moderna construcción con
mentar al ministro de la Gobernación. | descarriló un tren, sufriendo averías el mate-; | vistas al mar en la calle Somera h.“ 3 y S con mo'
Este les agradeció la visita, exhortándoles á ..................................
C a s u a l
Antonio CumitreRoca, de 12 años, 4<̂ mlc!a« 
do en la calle de María Oca 6, fué ayer cura­
do en ¡a casa de socorro de la calle del Cerroi 
jo de una herida contusa de dos centímetros en 
la pierna Izquierda, que fáccidentairaente se 
produjo en la caite de Mármoles.
Pasó, después de curado, á su domicilio.
C a íd a
La dló ayer el niño de 14 años Andréa/Per- 
ínández Gómez, en su domicilio Chinrkiiia o 
produciéndose una herida contusa de tres cen­
tímetros sn la frente.
Recibió asistencia médica en ls casa de so­
corro de la calle de Mariblancs, siendo califica­
do su estado de pronóstico rCiservado. 
F c m e n tc H i» '^ iiiiH o -fn a rro g [u i  
Anoche celebró sesión la Junta Directiva del' 
Fomento Comercia! hispano-marroquí, ocupán­
dose de los asuntos pendientes de despacho.
I JDefuneión
Ina r p j  A Mecido en ei pueblo de Monda don An- 
íos re |tonlo López Pérez, exalcalde conservador de 
I dicha localidad, donde gozaba de grdndes pres- 
¡tlglos políticos entre sus correllgionaiios y de 
I numerosas relacíónes entre los vecinos.
I También en Málaga y por efecto de su nego- 
i do de exportación de frutos, contaba con bas- 
r tantea conocimientos, en los que ha causado 
h hondo pesar la desgracia.
i P e  v i a j e
En él tren de la mañana salió ayer para Gra-
^
Sánchez Martínez.




15 Noviembre 1911. 
C o i^ té s ía
riai y ligeras heridas Jesusa Mlnuesa y Miguel j tor eléctrico p^a el servicio de aguar
Db Pr&wsBGÉm
15 Noviembre 19H,
D e  B e p c e S ó n ©
La Diputación ha discutido el proyecto____^_____________  l r t  de
mancomunidad, y ía intervención de los radica* 
les, impugnándolo, produjo general escándalo, 
en el que temó parte el público, precisando 
suspender el acto. . . x •
—Se ha ultimado el programa de festejos en 
honor de ía infanta doña Paz, cuyo arribo se 
anuncia para mañana, acompañada de su hija; 
Descenderá en el apeadero de Gracia, per
15 Noviemore i9Ua 
D® F’G r i s
Dice l e  Journal que Mr. De Selves confe­
renció ayer extensamente con Mr. Geoffral, 
I acerca d2 Marruecos y de las negociaciones
con España. ^  . . . * *—Intervlewado por Le (?nn/o/5,declaró mon­
señor Angonard, obispo “
do 8UVO Francia no disfrutará de libertad en 
Marruecos, por cuanto el acuerdo franco-ale­
mán la hace, tonto tgmo á A i® » ’®- 
del Banco Internacional, que es dueño o® toda 
la vida económica marroquí. .
Considera el prelado que el acuerdo franco* 
español no me jorará la situación.
que desplegaran e! mayor celo en e! cumplí-1 Cai­
miento de su gestión, para conseguir el mejo-1 ^ S e  ha clausurado la Tómbola de la cari- 
ramiento de la situación administrativa del Mu-|O0«» obteniendo un Ingreso de 8,200 pesetas, 
nicipio, . i El premio dei rey le tocó al exalcalde don
rs> as< lsn tso ién  José Marta Fraile. '
En la próxima sesión del Ayuntamiento el I . ,
concejal Uceda presentará una proposición en- s ha reunido la Cámara de Comercio para 
fecaminada á salvar al Ayuntamiento del Inrol-1 ocuparse de todo lo relativo 
nents déficit qué se elevará á cinco ó seis mi-1 tratéglco de Torre del Mar á Zurgpa. 
ílones de pesetas. i reunión ha sido muy importante, aslatien-
Despuéa de estudiar las causas qué han mo- ̂  los diputados Lachica yxonde de Guadiana, 
«vado la ruina dei erario municipal afirma quei®‘ rector «e la Universidad y representaciones |
el único medio de sal varío es restablecer el lm-| «6 los principales centros. .
puesto de consumos. i Pespue» de los discursos de rubrica se accr-
En sü virtud termina proponiendo que bna comisión yaya á Madrid para liiíe-
Ayuntamiento haga indicaciones a! GoblernoJ r®?®r la aprobación del proyecto, que ha de
Escritorio, Alameda 21
lis ia ee sse © ^ ©  t e j i i i o s
- P i -
I.
en tal sentido.
R e p a r t o
Por orden de la reina se distribuirá entrei las 
familias de los muertos y heridos en los últimos 
combates de Mellíla  ̂el remanente de las cantl 
dades obtenidas en ía camjpaña de 1909.
A u d ie n c ia
El rey recibió en audiencia á los generales  ̂ ^  .
Carapomanes, Jordana, Muñoz Cobos, tenlen* | sitó á Canalejas para
salvar de la ruina á la zona costera.
Pera evitar sucesos desagradables se resol-¡ 
vió desistir de la proyectada manifestación.
P@ Madrid
16 Noviembre 1911, 
L o s  e s c e ld s p e s
en ks CEUes Sebastian Sonvirés: 
Moreno Uarbonero y Sagasta
S R A R  I B F ® R T U i i B i B A § l
Para comprar todos los artícuios de tomporada. 
á M mitad de predo.
Batistas fular, céSros, fantasías, driles, seda­
linas 9 sedas, todos estos artículos se realisan 
con 50 °{o de baja por haberle comprado la exis­
tencia aúna fábrica ds las más importantes de
Barcelona.
lO J OI—Percal chinés 0’40 pesetas, SédiS coa
Én el exprés de las seis marcharon ú Madrid 
la respetable señora viuda de Alfaro y sus n!e- 
tos don Ramón, Julia y Pepita Martín Aifaro, 
hijos de! conocido facultativo señor Martín Gil, 
También marchó á la corte, el subintendente 
de Administración Militar, don Juan N. Gutié­
rrez.
Para Antequera don Juan Casero.
C o sa s  d e  C o r r e o s  
Hemos recibido muchas quejas relacionadas 
con lo que ocurre con el buzón suplementario 
TOlocado en el vestíbulo de la estación de los 
ferrocarriles Andaluces,
Las cartas que deben recogerse, según pre- 
cepto ^glamentario, cinco minutos antes de la 
salida de los trenes, se retiran mucho antes, 
quedando por lo tanto depositadas las que se 
echan después.
Por ai esto no bastara, el día 14 las cartas 
que debferpn salir en el exprés de las seis de la 
tarde, noguerón retiradas del citado buzón, 
se recogieron ayer mañana,sufriendo, por con*'̂  
siguiente, retraso considerable.
0‘80 y todo por el ordea. Es ur verdP'^g¿¿ ' | j | ^
que en precios.
Como esto entraña grandes perjuicio^ nafa 
los Intereses cíjmerclales y particulares, tras
mltimos las quejas al señor Admlnfetfadórde 
Correos, para que dicte las órdenes nnnrtori«a 
encaminadas á la terminaélón esíos^abasos 
hac endo que se cumpk exfr^,tam eK ^^
Pul Im pu esto  Únicos
Patretinado por los iniciadores de la forma-
ilstosy Usas de 4 pesetas á 1‘50, Tejidos nov^ --¿h *1® k  Liga española para esta reforma so-
Se coh!@cg!oi!s>’Una comisión de estudiantes de comercio vi - i c íoiTiñuv^" ' r  kna y da hilo á pre-“ ' ̂ >.>î V6ni€nt€Sq
maneclendo en Barcelona hasta el lunes. g eí de Aí^ricultura. se eleva
'te cqronel Camargo, comandante Burguete y 
Según la esíadísíica oficial definitiva, facUi- agregado militar áé la embajada de Méjico.
. ------™ reelev .! R o m aP ita
agradecerle el interés*
que se ha tomado el Gobierno en resoi-r^ ¿
: redamaciones que tienen ferr;.aá3s los estu"
.jiiranos de oro d© 9 á20 possetas piezas de 201 
metros. Velos chaníüly á pesetas
la rindan honores, las autoridades civiles y mi 
litares acudirán á recibirla.
Las, juventudes monárquicas organizan un 
acto homenaje y la empresa del Liceo prepara 
una función de gaia, poniendo en ezcem Aída, 
Los estudiantes han pedido autorización pa­
ra acudir á esperarla. _  ^
En el Palacio de la Música Catalana se ultl- 
tYih"’ los preparativos de! concierto organizado 
'-'nta de señoras.
Comillas se ter-*̂ °A8itnismo en oalaclo de Asimismo en . habitaciones que ocu-
f
minan los detalles en lús 
pará la infanta,
.P e l í e S e e s i©
A la una de ía madrugada el oficial ñe guar­
dia del cuartel de Santo Domingo recibió una 
orden escrita dei juzgado míliíar, para poner 
en libertad al señor Azzati.
La orden fué cumplida en el acto.
B b M sá rM
15 Noviembre 1011 • 
D© e l e c e i o n e s
He aquí los datos oficiales de! resultado 
electoral hasta las ocho de hoy: adictos, 7.371; 
conservadores, 2.688; carlistas, 353; indepen, 
dientes, 1.837; republicanos, 930; sodalistas- 
85: católicos, 80; regionaiistas, 71; nacionalis­
tas catalanes, 29; nacionalistas vascos, 4o; au­
tonomistas catalanes,5; solidaridad gallega, 23- 
Integrlstas, 14; agrícolas, 13; liga de tas dere­
chas, 8; indeterminados, 111; total 13663.
G o s s a b in f ic ió n
Barroso insiste en que habrá una extensa
de trigo en la Argentina, á 1 630.00Q hecíá 
reas, ía de linaza, y á 1,031.000 hectáreas la 
de avena.
D© ISew  Toipfe
Los barrenderíís continúan en huelga.
^La enérgica actitud dél alcalde ha evitado 
que se promuevsii desórdenes, y merced á sus 
medidas, e! día de ayer transcurrió completa­
mente tranquilo.
Alguntjs mujeres del pueblo se han ofrecido 
para barrer las calles, mientras se llega á una 
solución. .  ̂  ̂ ,
Los jefes , de los obreros hablan de huelga 
geners! de los condudores de coches y del 
gran camionaje, pero el movimiento no lleva 
trazas de triunfar-
Bo PrúvimoMM'
15 Noviembre 191!. 
p©  AigjoeiP®©
A las ocho de ía mañana los buques surtos 
en el puerto hicieron salvas en honor de los re­
yes británicos
La tradicional romería* de San Eugenio a! 
Pardo, estuvo animadísima, sin que se regis­
traran incidentes.
La .infanta Isabel llegó en automóvil  ̂ reco­
rriendo la pradera.
El áéafílé sé verificó sin novedad.
El gobernador de Toledo comunica que Bue
nsveníura Mbfanó Roja fué herido gravemente, ^  ^  telégrafos
de un disparo de percñgones, cuando^ saltaba y leiegraios
Hoy se reunieron ei cuarto militar del réy, 
ios ayudantes de don Alfonso, jefes y oficiales 
déla Escolta Real y Cuerpo de alabarderos, 
quienes ofrecían al general Ríos un lunch, por 
su ascenso ó genera! de división.
El rey aceptó una copa de champagne, y 
anunció á Ríos que le confirmaba en ei cargo 
de ayudante de campo.
^©iSSMi© Ü©SÍI»Í^
En signo de ¿ratiíua los poderes, han I 
aplazado la hué.ga hasta que se dicte resolu­
ción.
Petiésén
El Comisario regio de Fomento, de Oviedo, 
telegrafía que se ha celebrado una importante 
reunión, asistiendo las autoridades civiles, mili­
tares y eclesiásticas, para pedir al Estado que 
construya un edificio con destino á Casa de
las tapias del corral de la casa^de Gregorio U l t í I H O S  h ñ ^
Díaz, con cuya mujer sostenía relaciones.
L e n e b
is ÜIUHMU.WO. L X , j  Al i rérpltuo4pQr lCK)iiíterfor.Mn.í
También hicieron salvas laa batorías de tle- g amortizaba........... .
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarías 4 por 100
combinación de gobernadores. ,
Cuanto ae diga respecto á nombre de pobia-1
lDf8l4Día 151
84,50
Á las diez 88 celebró la recepción á bordo 
del yate, concurriendo e! general Bazán en re­
presentación del rey de España^ los almirantes 
de la escuadra inglesa, el gobernador y las au­
toridades di« la plaza. . ,A las once zarpó el buque con rumbo al ca­
nal de Suez, escoltado por cuatro cruceros.
Se repitieron Ies salvas, contestando el rey 
con saludos desde el puente.
D e  V a ie n c i©
Han sidp puestos en libertad tres de ios de
es prematuro. I tenidos el domingo último y que acompañaban
Acciones Banco de España 
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E leccion es m ovidos
Un telegrama oficial de Las Palmas comuni­
ca que reina allí gran agitación electoral.
Han triunfado 23 liberales y 2 republicanos.
Se registraron algunos incidentes.
Del Puerto de CLuz anuncian que hoy tuvo 
efecto laelección suspendida en un colegio por 
roturade la urna.
Se hizo extender el rumor de hacer sido de­
tenido el jefe de los republicanos Franchi, para 
atraer á los coléglos á los cargadores y des-
L A  A L E G R IA ' ■
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
-d e ,- - , , , '
€ IP M 1 A 1Vo :M A M T IN M Z  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad én Hnos de los Móriles 
J S ,  p ia H e i 0ai> eiS s ÍB2
cial empezará á publicarse el !.• de Diciembre 
próximo un periódico mensual que lleva este 
titulo.
Será el órgand dé la Liga y dará cuenta da 
la extensión del movimiento en los países que 
ya han dado los primeros pasos hacia el «Im­
puesto Unico».
El prlmeí número se enviará gratis á las bi­
bliotecas,,salas d3..lectura, asociaciones y cen­
tros que envíen sus señas al editor: Don Anto- 
ido Albendín, calle dfrMéqdez Nuñez ntím. 21, 
Ronda. :
K r t i d »  £ ( la  i t á K
O R O
«Laia|>s©»Iir
^ El mejor gnte para el caísello. 
^^^De^vépta^ Farmacfás y Droguerías,
ig a a s  k  L
Precio de hoy en Mál^^a 
(Nota del Banco Hlso^no-Amerlcano) 
CotUacluii de compra,





En previsión de que intentaran asaltar algún 
colegio, se concentró la guardia* civil.
El presidente de la Mesa impidió la entrada 
en el celeglo á un notario.
El jefe de la guardia municipal detuvo al in­
térprete Pedro Jabeyo.
Entretanto ios bandos políticos se acusaban 
mútuamente de cometer abusos electorales y 
la excitación aumentaba,
Más de 3000 pesrsonas agredieron á la guar-, 





Libras . , 
Marcas, . 
Liras, , 





. . 108'60 
. . 27'20
. . I32'50 
, . icyr‘50 
. . 5‘15
. . 5'50
A ceites  
197 pellejos, 1.182Entrada en el día de ayer 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 45 reales, fres­
co 42 reales los U li2 kilos.
Sociedad JEoonómica
Anoche, bajo la presidencia del señor Gómez
8,45
QOjóo;
la So'A J . r ,A . 1  Ghaix, celebró junta general ordinaria
8,351 El teniente de la fuerza, para evitar ser co«i ciedad Económica de Amigos del País. 
27,30jpados, ordenó hacer fuego. \ Otro día publicaremos los acuerdo^
®® rccíben las aguas de estos ma* 
-.es en su depósito Molina Larioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de »n litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Larfo 11, bajo.
Es la m^or agua de mesa, por su íimpidez y sabor agraíteble. ** j
Es inapredable para los convalecientes, poj 
ser estimulante. *
Es un perservetivo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mesclada con vino, es un poderoso' 
tónico reconstituyente.
Cara las enfermedades del estómago, producl- 
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillasyppiedra, que producen el mal de orina,
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte»
riela. No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
C$|Kttácttlós páilfcis
T e a t p o  C e p v e n t e s
^^Doñau M a ría , la  B ra va ,,,
Volvimos anoche otra vez á los romanticis­
mos clásicos de nuestro teatro, con la repre*





'l̂ J5 }>'í ^
n  ̂^  ̂f ^k %v
. « ' ' '  v i »  ,
■íV'íí
§ * á g in a  m a r t a m z v & Á m Ĵ ueres lÚ ñe ̂ oviemhrê th'MH
rársdose excíusivaniente en su época, un teatro |Cer la muerte de su hfjo, hasta la terminación sienten tan hondamente la situación herfesa 
netpen te  espafíol que c^servó su género, ? de ¡a obra, en que reveía su gratitud y su amor j en que el autor les coloca ,que no es fácil cteer 
hasta que é fines del siglo XVH importamos de  ̂al condestable don Alvaro de Luaa, no cesó ni? en una ficción dramáticai sino en la realSád 
Francia la tragedia en su más alto grado, ví-¿un solo Instante de suspender el ánimo del pü“|mi8ma de !a historia 
nfendo esta á destruir elexqulstlo arte litera* i bilco, que aplaudió delirante la labor Insupe*! Obras y actores como los que por ventura 
rio que temamos, (rabie y única de nuestra primer actris dramá«ldisfrutamos anoche, nos demuestran que aún
No fue muy duradero el cuito que nos !nspl-| tica. | podemos extender por el muUdo nuestra cttiiu*
rara Ia¡.tfageoia francesa, exagerada y grotes-| Fernando Díaz hizo también un condestable! ra artística y que de ella acaso puedan apren*
Resistid civil
¡uz/^adp de Santo Domingo 
Nacimientos Ignacio Qaraa Gallego ¿gustín 
> Mellado Galacho, Manuel Campos Pérez- Fran- 
cisca Alcaide Banderas, Francisco Alvarez Ló* 
¡pez, Manuel Agudo Bueno y Emilio Millet Se- ¡rrano
ca
con
, surgiendo en aquella época Moratiir quien I magistral, imprimiendo;^ la figura de D̂ on Ái-1 der otras naciones más avanzadas en ia InS8‘ | L̂ o*’®”te^He?era°Sem'^2af8^<S 
n reímsmlentqs artíeticoB aignos de todo I varo toda la dignidad y valor que la historia le 2 tria yen  !a ciencia. ^  (Vargas Fernández, Dolores López Méndez, Con-
elogio logro encfitizar nuestra literatura dremá* I concede, y haciéndonos creer que aquel gran i Doña María la brava- cuya protagonMaf^H^**^*! Rodríguez Negreta y Carmen Jiménez 
1 deríore&08 de un arte que estaban‘favorito de Don JuanII de Castiiia tuvo que|portentosa, imponderable y única es Macla
olvidados. fser. Indubitablemente, como él lo halnterpre-iOuerreroi no debiera dicha actriz relegarla al
' u’í ® poeta itado. | olvido en este corto abono, antes que alguna
061 siglo pasado, hizo un teatro Ctásico quel Insphada la obra en un asunto histórico de!! de ias obras de las ya representadasque cu-
aunque ó veces ííegcra á los linderos de la tra-1 reinado de Don Juan II de Llgstlüa, sintetizare-[diera repetirse- - s-
gedia, siempre fué distanciado de los estragoslmos el hecho diciendo que es el final de la prl-| Pára tan Ilustre actriz enviamos una^^ez 
que nos hiZQ !a literatura francesa y tras éi v!°|vanzay vida del condestable Don Alvaro de 1 más nuestra más ferviente adoración y eníu- 
íío Echegar,iy, quién no hizo ti^a que prose-fLuna; Este, enamorado de Doña María labra-jslásticoaplauso»
va, se acusa matador de Alonso Pérez Vivero,
—muerto por María para vengar el asesinato 
de su hijo—que el príncipe Enrique de Trasta» 
maraiCometiera, ayudado de Alonso Pérez Vi­
vero para robarle el retrato de su madre Do-
ica PR aHn s Gallardo.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientoa: Ninguno,
Defunciones; Ninguna,
Mífeáctaf álM 5‘45!0. ^
á l&s! 1 m »
 ̂ Mixísrdlscfgdoaal, á iai 4‘3G t. ^  ̂ '
el
Estado démolatrailvo de tas reses sacri':íic8d£ia |  cuenta y dos 
día i4, tiu pssO en canal y derecho de adeuoo
F í '
Se discute'el femmisJho: . c .
—Desengáñense ustedes; el hombre sieñifffe Iré
en todo delante de la mujer—dLe Qedeón—Lo niego—replica «no. . v
Pues yo puedo demostrarlo con uh ejemplo 
Cuaiidp me casé, mi mujer y yo teníamos la ñttsma 
edad; píiés shsra tiene ella cuarenta años y yo cln-
guir gallardamente la obra de Zorriliár
Benavente, con sus tesis geniales ,y depura­
da forma literaria, ha hecho creer é la juventud 
coetánea que el teatro romántico debía pres­
cribirse, y en esta idea hemos vivido mientras 
nu ha habido poetas capaces de conceblrio-
Marquina nos demuestra lo contrario- Sus 
obras esencialmente tománticas, son admi­
radas y aplaudidas por todos los públicos, lo 
que demuestra palmariamente que el arte no 
tiene limitaciones de género ni de épocas y 
que subyuga y se aplaude donde quiera que 
exista.
Doña María la brava es una obra verdade- 
fomente teatral, simpática y emocionante, don­
de se hallan encontrados tos resortes dramáti­
cos de manera tan hábil que trasladan al espec­
tador é la realidad histórica con una Ilusión 
perfecta.
L i figura de Doña María la brava es de un 
relieve escénico incomparable, y con tases cir­
cunstancias no es extraño que María Guerrero 
hsya en esta figura rebasado ios límiteB dél 
arle, liegando á dominar lo sublime.
Ea todas las escenas, desde el final del pri­
mer acto en que nos muestra, con un realismo 
Irconcebible, eu desolación de madre a! cono-
L. C. A. I
H iasigM © S8l'.......... I
Cuantas personas salieron anoche de est® 
cine, las vefamos hacer ponderados elogios de ; 
ios estrenos, que fueron délos más cultos,Inte*i
P ®
Dos mê  07 d ag 5a de ToitsísqI pse ios ü«:- 
mddos de 99 EjiOs .informarán Uaprio García su* 
,mero 6 y 8,
por todos cosiceptos- 
23 vacunas y 4 témeles, peso 3^48 000 fho 
gramos, 314*83 pesetas.
34 lanar f  cabrío, peso 48« OOS ki y
Setas 19 24.
j^^^«erdos, peso 1 974 OOO hllógramos piíBStSt?
26 pleiss. 6'75 rsseííjs. 
em'írsKa del Palo. 6 32.
T i 5 603 C09 klidgr 




ro deLo-’ejo en ig Caseta, 
í- g s Güpci, de Rp y el plato
iíts, í-aV,-fijcísg.' a tadaís liosa».
Lié C(nts'”(ts*o m «
u k i
«s Ma.fa,ae qalenel principe eetebe enemo-S™
- i„ ..u i-««..i. Sí -i r  s -í I No esbemos ó qué erseíjal ^cude este cine, 
^ f  ¡|® Idonde tan explénoídanjeíite y coa tanto acierto tiempo_̂  transcurrido desde la muerte del hljolge gú ĵg inatérial
an lu.brava y la muerte en cadal-l Nuestra enhorabuena á los propietarios, que
I „ í t . ¡han llegado á dominar el aegocio, ofreciendo 
Con una propiedad histórica perfecta delgjg^pj.| {q mejor.
decorado y vestuario se nos presenta la obra, i paj-g gg^g ¡¡oche ocho estrenos, 
hasta llegar el espectador á olvidar el medro i 4a«iAiÍM
ambiente en que vive y creerse trasladado á i
aquella época? I Siguen actuando coa éxito el notable ventrí-
Volvemos á repeíir.por que no nos c a n s a r í a - y  los r,^.audido? artistas GavI- 
mos nunca de encomiar el arte sublime q u e |'“” ■, , , . , * ,. r ^
María Guerrero ha desplegado en esta obfa,L, debutdeLaArgentlna,quesertsde-
donde sus facultades Insuperables de t r á g i c a ! s á b a d o  próximo, hay ya u.*
se revelan del todo, haciéndonos odiar y sentir 181°®® Pedido de iocalidades. ___
con todos los odios y sentimientos que en su!
papel nos ofrece. J  a f  q u iS a
Es arrebatadora la escena en que el CQRdes-l casa cómoda, higiéuica y moderna, doíads de 
table, (Fernando Díaz) y Maria Is Brava, (Ma- i juz eléctrica, sgua y pequeño jardín & la entrada, 
ría Guerrero), se entregan mutuamente sus I Camino de Anteqúera numero 69. . Más isfoírass
Récauda^fiín obtqnMa enel ca 
los crnc'TíO'' iguter^t 
Por inhumacionei, 3l4‘60.;
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TEATRO CElWAÑTE§,r-Compañía cómico- 
craa^ticaquáídúlge/üuerpewMem^^^
Fuációa p5í%-|(íoy, . ■
Eftírcno rde la cbáiedla en cuátro actos de Enri­
que Thaílíler «La chocolateritai;
 ̂ A las 8 y 3j4 en pimto. ' . ; ■, T
Entrada d.e tertolia I ‘45, Paraíso 1 ‘|p.
, T^AT-R^ PRíÑCJÍ?ALi---^oh^ahía ''có iv
rica.csírlgida poreí 0mineiifeáiíárv señor 'EspaH- taíeSn,,.. ¿ .
í^írnsra jsección dc^le ó las 8 Ii2; «El otto vea 
y «loreár fíur lo fino» .
Uua viuda recibe la visita de uq pretendiente que doble Slqs 10 Sap Sebzaíkn
no se atreve á declararla su amo|‘. í r*ar atiero
El enamorado acaricia á la gata de su amada y le« «as ocfeidice y HK V£f y TS U V y k 1
Do® nu.nieros de varjstG.«,
f̂ or exhti f cíoks íü 00" 
ToíaS; 374 OD í'eseias.
Ameaidades
—Minina, ¿podría yo ser tan feliz que llegase á 
E ser tu amo?
—Di que 81. minina.
■! . tí: . ■
En Valencia
almas por primera y ultima vez, pues los dos!don Luis Tudela, Procurador, Azacepa 1,
Y m  311̂4CSUCIÍM d& .4 Í<Z-i LT3 4.
ESTACION DS Í-U& issJBüIicí.AMu  ̂
SuSJtSíf'' ii^ o pira y  si M 
-Mercaaclasv ñ 8*3ü m,
;<Mixío-cor^o, á I»- *‘'is í. 
Misto-discreclougsi, 5’45 i.
feMiif.-SIPScamas de psipcalag. ■. f fr«fsfeúsla, D,S9;
#^CiMÑÍ,'-CbimgdG-£i5,to AMmeás da
¿Conoce usted; señora, da Lamartine?
-N o señor he Majado muy poco y en materia r^rie?síre.
Lo? d í4iíñg08 i  d s ^estiyrs S{,r4ó i de tarde.
|DEaL»‘"-̂ 'F?íksíí>«i Iíos; tÚ Wasníft- 
CS8 y.cáár̂ iráiidiosoé é®!&ds/ k f '
L'^ domingos y días toatí'voi |kj^S¡|
eou Para tos eSñosi’
rrMfreacia|: sp.̂ éntJiao®. O : '
_ -------- . . V Hi j  JJULIÍ,   c
de lagos no conozco más que la Albufera
* * ■ ■ .;■
En un baile:
—Señorita, baila usted como Terpeicore- 
—Yq bailo como puedo, pero no trí ío da Imitar ó 
nadie, y menos á esa señora á quien no conozco-
P U Ñ O S  O R T I Z
m
iia ü a i ie  í f  j I f i o i a !  É  l o p r  j  S i a i # t«"F o f t f ,
Á f w m m m ,
< I3 2 0 S y aiqm fel'CS*
i ^ p f l
Pretíos y ¿líi^logoi dMglrsg diiiGt'-iu-Me á la F. Otik á  & ss6
>íiiÚM 1906, Graud P rix
■i,A, M AM  Á I iT á .m M a € m w m i^ ^ A  • ■ ■' ; - ‘
m m  a» y%ia i i l k  i i É i á
t̂ SBE.̂ iaffigsi™apai»i.mig3Eai‘6̂i¿ie5ĝ gásaaiâ :a8gaEB»iiiKgÍ£̂ fê 8̂ag;agr¿;3;'̂ ^
ÁgvA-minefd -rntuml En bebida^Sn búMo
Pangante. — Lepuratlva.—AuUiar para la 
clínica favorable más de medio slgio, de corso 
demuestra con lap^^síadistlca» 
dos»« en el BALNEARIO DE .LOB.Cí iES«-ús 
i'lpg enferraedadss de! Aparato digestívo, do. 
Hi<yedo V de ia P/el, coa especialidad Hsrpss. 
Escrófulas, Erisipelas Varices CongesMn 
Bilis, ele. Venía de botellas "en FUrfetactoK? 
ogueslas, JARDINES. 15. Msárid
"... . M ; V'.
F W IL L A S  EOMM T %
y©s?£g|g?P
»Eg8ca»<mruga
U  lEJOI T IIfM i FBOiSESÜi
U  FLOR DE OROnsauflaestapUTileolafia apa nmea tparíls eaaaa ni sMs ealm
ja
SSs
E i caboíio mbuadaaim y
mirmGiÍ¥G ^0 ia asedas»
|.SB Fi@i» d e  Op o
M ^  E f i i ^ a i  ^  A  O b í í I  ooatiqna nitrato de plato, y coa en oso el cabello g§
je '•w #* üe 'w  'Ivlí eS ooiueíva sScBipre fino, bsiiiant® y negro.
o ®
í  ! « S
:N
w-
® « . i l
Asipliiea
'iF&ís¿‘íVfírol43®fsts BONÁLD - kS-díes- 
lab'í astéijco y gatidiafcéíiG:ci.
I >#tlca y MUtre loe sistemas óseo sniigírnlsir y 
Laisírvloso, yílevpálQSUü^s'&eíeairrt ¿ es- 
I la enriqíí' -sr el glóbuío rojo 




B 'i. ?®í® ̂ o**!** 0© usa sin uecéStdad de Ñeparaoión alguna, nioiquiera
debe lavarae el cabello, ni antes m :¿teñnuee de la aplioaoión,splI- 
títiídOBe con US pequhflo cepillo, eonic^$iues0 bandolina.
©
«ii* 1£1 IH,® I De vento ra, 17) Muúf
Ositibats ías eafenus^sdss s^l pecho. ^  
i'ííbercKiosis Inefpleate iüt&tm?, h?onm’' 
M8S5?5ót3icGSa íafisafc^fsd t̂ îííEí 'Inf«c€i0:í5fí?; 
grigeimsí peéddlce».,’e^.\ ^  ’. '
F rede Antonio Bisedo
M i »  d i  A  Usando esto agua se cura la oaspa, se evita la csTda de) cabello, id
w R  w  tnaviia, ce aumenta y 80 perfuma*
S  mk 1^  A  ÜM dft tóniloa, 'idgorlza las raíces de! cabello y eyita todas sus mtferma-
Sr S i i l*  Por eso so usa también como bigiéniea.
B ^  Briionsm Bizca IB m c b  eOnservá el oolor primiflvo del cabello, ya sea m§eo d castaño] @3 
r  iP P Í” cQloff depende de más ó menos aplicaciones.
B sBziaí ffliffeA  tintura deja el cabello ton hermoso, que no m  posible disdn-
1 # I " V  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
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HL^Sí d ®  0 l * O  ^^U oao ión  de esto tintura es ton fácil y cómoda, que uno solo se
^aS
basta; por lo que, si se quiere,lapersena más íntima ignara ei artiñoio* 
H Biájg a  Bto Uon‘el USO do esta sgua SO ouran y evitan las piscsof cesa Ic caído 
V  B ® l^  O G  U i ^ G  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nvi]i- PKSMi ■ myrm w a  w  nano» S erd is  oalvoa.
B gm BTIcbbmí «Itók I f lm A  Gstoeguadebenuearlatodaslaspersonasquedesean eonserrer 
I rG  f  I G i "  G G  l í i l " ®  cabello hermoso y ¡a cabeza sana.
®*«raá .M.®* S
■ g m  i  l f  1 ^ '
sjcfcdíísíto-jt^hatofécm todadasé de'toetokbíopss tr 
.Im ieues ilsM& cléctoi8ai;de.ttóres;y motores. ^
V- .«a»*!! 3 .'■tsRJemás^oK ua e5ísa8é>yeM ŝ.^?dL’3gr? CE> ÍYÍT
AGUA,yHP>"‘ -iL DE ARÍiOYO, pr^njls'lí; p . v . ' rss x̂T-̂ ''4S? ctíntífsca-^ c.ti macsll s  ce ¡ ab^nl-radoy t,akfücclóa felécíí í^r,
pro y pí8ía,I*mcj'ír de todas tas &0:.&cidse f-r a  rsz ablec^r ísrogreBlyqj^ent - k  s ĉ bt''iOrf̂ blríE'“üs a i  F : rj^ vsrdnderea orlghsliáad^», y ‘-.rer-̂ o-i.-Vu*.  ̂ dn
eu priraítiv^qlo.; - r  maiichE to pieS vt -R ^"pa inofensiva cti fumo ado. ¡o que ' ds L-::hsmía, tales cí'r.- /sr/ip;:-, "ranfir'^i
hace qué puMa usarEg con la mano como ei Líece la más recomesidab*e b i '  nti,-* De vento en A'*-'"!'
períumeffg» 7  psíiiquerias.™Deposito CentíUi: Fr-tíci-ídos, 56, Masarlo- ' slá;;ífle.(icd. . - e. rumo oe
Ojo<;oííiSvsiMETAcioíiES,EAijidia3ateaa4«^'Kicay eneípF4-CifttoQi!eüe-¡ri,Ia caja !a flrmn * ^'^ócedsá.vtosená'^nKrasl-'.tíslaciíiaíidí'-’-í̂  
to ARROYO-- . ^ [aáMantoc
^ - - - - -
 ̂r,y?r*? -§3 ip iiiti
-u  ^  ónlca tinture que á los cinco minutos de apS^d» v^ermiie tt-4L ,G  F  i® S ^  G G  fy y F G  esbcUo y no despide mal olor; debe usarse s si fuere
..'bandoisnc.' ' ■ *
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tes desean
¡Bc quieren pê j'̂ iTi- 
días; y si f, í®ocho
OSSeii
ei pelo, nagase lo que otee ei pi’ospecto qp^ooi 
De vento: prinolpalos perfumerías y droguerías de Espina y FürtugsL
Fsrmacia y¿ürogueria de Is Esirejia, deJssePeléez Benaildex. c&üa Tí rijos, 81 al 82. Málaga.'
3!S£ lofm^s,
1WM%M-1 cí;
A tpitilifa ies|st§iiillolíliiÉ Biasil
lqüítátíya  d e  l o s  e st a d o s  ühídos del brasi
S§'M iiilsi i f w  ii 1̂  ‘
li MU h h U isi iei b9!
«:rd!nuriode vidq, con prítoa vitaíicla ybeneffdos aeumu» 
rdinario'de vida, con prima» temporales y beuefi- 
«S^tfode^vida dotsi á cobrafil ios 10, IS
ácidos parft Qi tiitracióii del reuma en tr:
4  ' , | 0 | p É i f ¡ n S ! i l » . ?
firsillArtNts it trtiti. luis é II k  Itplital»
o  í ® t e  i t  I  tefc 's I I I .»  f  i.* dsís.
ladí's.—St’gtaro ol^f
cic8 a£an5uSado¿'«=«S^«rd€? ñ e í 
años, con barupriwíes acansuIados.íSKSegurodevida y dcíSIFea’éoí^ 
junto (sobre doiü caEesa8) «mn.be»hfíc!os ac^mulados.'<:^Dotes^dC' 
niñoiiii
id fila la (alias tlasas ata sarita sesasí?a! ai aaiállas
CcfS las pólizas sorteables, se puede á la vez que constiüilr un 
capital y ger îsitir e¡ porvenir de la famlHa, recibir en cada semes­
tre, íA impace íotní dérlnpó!f¿a,«T esta resulto premife-a
da en loa eoríeofe- que veifican sslnestraíménts el 15 de Abril y 
el íS de ■■>■
Subd;?.,r-cr T.’.'rr&l ¡jíira Andalucía.---Kic^ao. Sr. B. "L. V. SBM- 
PHUN.—Atoíir süa Carlos Hae» 5 Guato a! Banco España) Málaga, 
Autorizg&a ta publicación de este enuncio pof la Comisarfa J i  
figu'fos con fecha 5 de Octubra de 1808.
BLsa B@iiif|g«e e ts  Sa v i á a ’
LV híás poderoso de todos; |os tíébutatí'ílai'̂ apArrlIía Moja j  yoduro d©
' Depósito en todas las farmacias
V i a ®  d .®  S a y a F d
A iodos los onferaiGg, Eos coávzsíesieníes y todos los défeíi ŝ el 
DE EAYA^ im cea segiirfdad !s hjERSA y to
m  tedas to?:,s ĵ£a**-€iOLLíKí y D.», París, ' - '
‘i i i e e  L á a p ip a A ®
'a segura y p-' . . j  c.c la anemia v la clorosis peGur
or Lapraaié*^EÍ nífejor de los fés '̂uginosos, no ennegrece
4iefties;^y no constipa. 
Depósito en to f^
y or el Li-los
ias farmacias ^Collía etc. París.
udifeefasé»
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!8ífic«(á*,liote.!̂ ,a-<iue hoy hnzj-aí? cosisKieíameníe reformados y al alcance ua 
todas. cuyos precios so.i f'cQirtps-̂ iulíeKdo habitación, desayuno.
almiieraOjy;co?iijlá  ̂con todo al servicio corres>03idieti.e): Gran Hotel de 
L A S J ^ i^ ^ S , desác á g® pías, eos día; üote! LEVANTE, desde 
i*25 A^tl btos.'. Hotel k w r m .  g‘̂  á ll pías.? Hoíeí leó n  
K desdPl I f  i odo fcâ î -a hoŝ êdado on akit- o da as^os cuatro Hoteles* 
§  tiene dá-Spíio á úr descnc.'ilo de ¿P «í,n de W 6 r.íSa asnos v 15
^  sslosmj^h'^eá con emivia g?8j4tTí, - » b*««u»
i  B?íítvMp ^  k4lie» ea fe ggtodón £ la Segada da
ffl- . A^^Q.MUYvlNTERScrrN i ü—Tonu bariísts, sníes de ooners* en 
I  J b e  soiraer.noíicias prospectos, tarifas general^ de precFos! el i <i«e reabirá gratuitamente, dirigiénd̂ p̂
d ’
vsiMjiifiVf? :««uvvo aíí4Lvi l
i  dseño'‘tol9f cuatro ffeteí^s:
3siídi-|iiá«ls É Mcaa^JKiirds R p h ) |
ip, i  IA
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EL :Aí?48r¿ BIFiDUsr^T 4.̂  -r <,.̂ .,1 <. ií?s 
u3dns^a^J^d<iranteia iaotaiztía, á ks n.ños'pg 
■ortalfíCddog y dssaiToIlarifw, asi como EL VINOi: 
S8 receta eu ia Anóniia, cóloré^ j 
HiU^os de las jóvenes, y áTaé madres dursiits'  ̂
«i '̂smbaraso. - ^
Sepóslto en todst ¡9$ Per/uiflgt
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